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UN PELIGRO l í M P R E b i O N E S i 
GRAVE D I A 
LOS E X P L O T A D O R E S D E L 
H A M B R E 
Los gravís imos sucesos que se es tán 
desarrollando en La Unión y en Bar-
I celonan, -.como losi acaecidos hace po-
quísimos días en falencia, obede-cen— 
así se dica 'al menos—á la. falta de 
trabajo y al encarecimiento de las saib-
siistencáas. Ser ía preciso desiconocer la 
realidad española para negar qne, efec-
tivamente, el ^ país atraviesa por una 
crisis económica dificilísima que su-
fren todas las clases sociales, pero que 
las. papulares ¿cómo negarlo?/ pade-
cen en máximo grado porque sus re-
cursos son extremadamente, inieriores, 
aun dentro del m á s amplio criterio de 
relatividad, á la gravedad y magnitud 
de las dificultades que la vida alza 
contra ellas. 
En consecuencia, el Gobierno no 
debo n i pniede olvidar este grave con-
flicto económico y ba de solucionarlo, 
impidiendo por tal manera que en él 
prendan las llamaradas que desde Bar-
celona, Valencia y L a TJnión proyec-
tan éu resplandor sobre la nación ente-
ra, conturbánidola con el punzante te-
mor de que el incendio .ee propague. 
Por ello nos parece bien que se pro-
ponga el Gobierno acudir á la crisis 
de trabajo mediante la realización de 
obras públ icas , y á la de subsistencias 
procediendo^ á la radicalísima medida 
de incautación de los trigos. Adviér-
tase que laplaudimos esas medidas co-
mo _ reveladoras ele un necesario pro-
pósito intervencionista, que viene á 
reemplazar á la negligente quietud de 
tanto tiempo; pero reservamos nues-
tro juicio basta conocer la forma en 
que esas medidas de Gobierno bayan 
de realizarse, punto que en t r aña tan-
ta importancia—mayor acaso—que la 
naturaleza de la resolución misma. 
Además, no es del acierto ó error de 
talesl iniciativas de lo. que queremos 
tablar boy, sino de un asipecto de ca-
rácter urgente y traiscendental, que 
concurre en los •disturbios y tumultos 
antes mencionados, y que á nosotros 
moŝ  pai-oce evidente: nos referimos á 
la in tervención de designios y mane-
aos revolucionarios en es a s algaradas 
populares. 
Decíamos antes que l a cuestión eco-
nómica actualmente planteada es de 
notoria importancia; pero la reputa-
mos así , principalmente, pensando que 
dentro de uno ó dos, meses alcanzaría 
aún mayores proporciones, segim be-
mos oído decir á bombres que conocen 
bien Ifis necesidades del consnmo na-
cional v la cantidad de subsistencias 
ron que se cuenta rara satisfacerlas, 
l/ero boy nos parece que la intensu-
dad y agudeza de los motines que se 
han producido no son proporcionadas 
á 1.a fuerza que los origina, si como 
ta l se juzga únicamente l el encareci-
miento de la vida. 
Que en todo esto andan los contra-
• tistas de la tranquididad públ ica , los 
pescadores á r ío revuelto, los explota-
dores de log odios y malas pasiones, 
que en muebos bombres engendran la 
miseria, ó la escasez, nos parece evi-
dejiije. Ya bace días díjoee que elemen-
tos ácratas de Baroelona trataban de 
soliviantar á los obreros de la cuenca 
minera de Murc ia . . . y be aquí que 
á íioti pocos d í a s ocurren en L a Union 
sangrientos desmanes. Y por si^ ello 
I no fuera bario expresivo, en tierra 
murciana ban sido detenidos conociaoi 
agitadoras barceloneses. E l Sr. Suárez 
Inclán, gobernador c iv i l de l a ciudaa 
condal, ba confirmado t ambién el ca-
rácter revclucionaaio del movimiento, y 
«Diario TJniversal», e l órgano oficioso 
del Gobierno, seña laba ainteanoclie en-
tre las causas de las revueltas presen-
tes alas propagandas de determinados 
elementos de l a extrema izquierda». 
¿ N i cómo e x t r a ñ a r qne sea verdad esto 
quie afirmamos, juntamente con polí t i -
cos y periódicos afectos al Gebiemo, 
si ba sido siempre tác t ica iní'aane d« 
los revolucionarios españoles explotar 
en su provecibo las calamidades públi-
cas, sobre todo si, como parece que 
ahora acontece, se les suprime ó acorta 
la soldada y son menos p ingües las 
« sórdidas colaboraciones ? » 
Sin embargo, el conde de Eomano-
ites negó ayer, «1 mediodía., _ que sea 
exacto hablar de manifestaciones re-
volucionarias, dejando con esa frase en 
situación desairadísima, á piereona. tan 
digna, competente y respetable, al se-
íior Suárez Inc lán , y desautorizando al 
diario de la CVniuna de] Gobierno. 
Esas palabras del presidente de l Cou-
fcejo nos parecen iiixinceras; tanto 
í]ue é l mismo las dosrnintió en l a nota 
oficiosa del Consejo de Ministros ce-
lebrado anoche. Para el conde de Ro-
manónos sorá mnv doloTO.so. contraiua-
H 5 sus planes polít icos y d a ñ a r a a 
ínis conveniencias partidistas entrar en 
batalla'con la revolución; pero a ello 
qWliga su deber do gobernante, l 
cninlnuiora cdbna'dín, un momento de 
debilidad, l a vaci lación más míninna, 
pudiera ocasionar consecuencias fu-
nestíííim.n:*, y arrojaría, sobre ol conde 
d'e Romanónos terribÓiesi tf^rnrffrbih-
•dades: restponsnbilidadesi dio 3o?|n pa-
t r ia . 
E D W A R D G R E Y PIDE UNA 
INFORMACION 
DE LA POLITICA Y LA VIDA 
o 
MIPvANDO A L R E D E D O R 
í 
Xuevos triunfos y considerables han ob-
tenido los alemanes en la r e g i ó n de Verdun. 
A los dos lados del arroyo de Forges han 
ganado seis k i lómetros de ex tens ión por tres 
de profundidad. E s t á n en su poder la a l -
tura del Cuervo y el bosque de Courres. 
m á s la aldea de Fresnes , de cuyas úttiñtíÚ 
casas han desalojado á los franceses. Los 
2>risioncros, cañones y material de guerra 
cogidos son numerosos. L a ú l t i m a jornada, 
pues, ha sido fecunda para los sitiadores 
( p e r m í t a s e esta palabra) de Verdun. 
Muy 'parco aLe JIcmps» , llegado ayer á 
Madr id , en la secc ión diaria que dedica á 
la uSifuation muitavren se enreda en tina 
disquis ic ión h i s tór ica sobre si l a toma de 
Verdun supone ó no l a conquista de F r a n -
cia . . . H o y cuestiones cuya s u s c i t a c i ó n sola 
es grave, porque no es posible vtás que en 
situaciones jidigrosas. 
«L'Echo de P a r i s » escribe u n art í cu lo con-
tra aLes pes imis fes» . Comienza reconocien-
do que hay pesimistas, y que la llaga del 
pesimismo puede crecer, extenderse y cons-
t i i n í r una amenaza. D e s p u é s pinta con ne-
gros colores la a c t u a c i ó n de los atacados del 
mal. 
«(Hemos manifestado—dice—a los ((neu-
tros» del interior, á los i t á c t i c o s improvisa-
dos, á los estrategas de los pasillos, las de-
testables consecuencias de su c h a r l a t a n e r í a , 
que lo discute todo: jefes, batallas, inci-
dentes de los cambatea, fluctuaciones de la 
lucha. . . todo lo contradice, lo condena con 
una parcial idad malevolente, tanto m á s 
inexorable cuanto que á engendrarla concu-
rren la ignorancia y necedad de esos po l í t i -
cos sábelo todo, "que eran y a inaguantab loá 
antes de la guerra y son ahora mucho más 
insufr ib les .» 
Porque resulta, lectores, que el pesimis-
mo, donde cuenta con adeptos no es 
m M que ¡ e n el Palacio B a r b ó n y en el L u -
xemburgo, en la Cárnara popular y en el 
Senado! 
C o n t i m í a t L ' E c h o » : 
((Entrad un momento, por la tarde, en 
el Palacio B o r b ó n ó en el Senado, á la hora 
en que se comentan los comunicados, ó más 
bien á la salida de las Comisiones, cuando 
se subrayan las p o l é m i c a s de ciertos dia-
rios y so haco juego á las ambiciones y 
odios de ciertos hoimbres; entrad y os halla-
réis en seguida edificados por el buen ejem-
plo . . .» 
L a censura, implacable, ha tachado el res-
to del a r t í c u l o , vienos las l íneas finales, en 
las aue M . Garapon concede que los pesi*. 
mistas no son todo el Parlamento, peí o se 
duele de que son demasiados parlamenta-
rios. 7.7 J 
Importaba recoger este trozo de realidad 
psicológico-social , que rompe por el maqui-
llaje del convencioTialismo más ó menos pa-
tr ió t i co , sin que la censura se atreva á ce* 
rrarle la v á l v u l a , porque él dice mucho m á s 
acerca de l a verdadera s i tuac ión mil i tar que 
todos los juegos malabares de los cr í t icos 
especialistas en las secciones correspondien-
í 65» 
P a r o completar el cuadro conviene reco-
ger una noticia de «Le F í g a r o » . Asegura el 
periódico parisino que los diarios de B e r l í n 
dan á entender cómo la renovada cam-paña 
submarina no será el ún ico esfuerzo que los 
Imperios centrales realicen por mar. Alude 
á conferencias entre autoridades navales de 
Alemania y de Austr ia . Advierte que, se-
g ú n informes de L a H a y a , el principe E n -
rique de Pruna ha tomado el gobierno en 
jefe de la flota, y que los marinos que guar-
n e c í a n á Amberes y otras pohUetones de 
Tnlgica han sido enviados á Wilhelmshafen 
y á K i e l . 
¡Terr ib les prenuncios! 
• « • 
Ayer-se dijo á los redactores pol í t icos de 
la Prensa m a d r i l e ñ a : 
«Todos nos preocupamos de los g r a v e é pro-
blemas planteados, y esta tarde nos reuni-
remos en Consejo, que será largo. E n el nos 
ocuparemos de lleno de la situadetn, consi-
derando la gravedad m todos sus puntos. 
Los problemas ee han ido acumulanido, y 
ai nosotros no estamos en guerra, sus con-
secuencias las teaiemos que sufriir. 
Todosl los minctebros tvamos dSispuest-o^ a 
oponer los nemedios precisos, dentro de la 
ley, de l a Ckmstitucicn ó bajo ttmestra ex-
clusiva responsabi l idad .» 
¿ Q u i é n les habló a s í ? ¿ E l señor presiden-
te del Consejo? 
I Ca 1 
¡ E l S r . B u r c l l ! 
E l cual S r . Burel t , en cambio, no tema 
nada que ' comunicar relativamente á los 
asuntos de su Departamento. . . 
¿ N o cree el señor min i s tw de Ins trucr ión 
públ ica que si cada uno, en vez de subirse 
á la p a r r a , cumpliese con su ob l igac ión , to-
do a n d a r í a m á s derecho? 
Nos 'eofí'Ma que m á s de una C&mmán que 
no consigue ver á S . E . sí opina como vos-
otros... y ron el sentido c o m ú n cristalkarTo 
en el humilde ax ioma: 
l Zapatero, á tus zapa ios ! 
R. R. 
OS ALEMANES A V A N Z A N 
EN UN AREA DE 18 KILOMETROS 
L E G N E N V I L L E R , L A A L T U R A D E L C U E R V O 
Y E L B p S Q U E D E COURRES, E N PODER 
D E LOS A L E M A N E S 




j LOS i m D E A D O S E X LOS PUER-
TOS rORTIJGrTJESES 
o 
I N G L A T E R R A L O S U T I L I Z A R A P A R A 
T R A N S P O R T A R C A R B O N 
DIEZ OFICÍALES Y 3.927 FRANCESES, PRISIONEROS 
F H A N CIA.—Los aJennaues Iwn a s i t ado las 2)osiciones francesas más 
ahajo de Beihincourt, á ambos lados del arroyo de Forges, en una 
erfensión de seis kilómetros y una profundidad de más de tres k i -
lómetros. 
Las aldeas de Fo-rges y Legnenvillcr, la altura del Cuervo y el bos-
que de Courres están en poder de los alemanes. 
Contraataques, franceses a l extremo Sur de este bosque fueron re-
chazados, cogiendo los alemanes úS oficiales, y 3.227 soldados '•jmc 
si&neros. 
En el Woevre los germanos desedojaron á sus enemigos de las ú l -
timas casas de Fresnes, haciendo prisioneros á 11 oficiales y 700 
soldados. 
Los aviones tudescos han bombardeado localidades situadas al Oes-
te de Verdun, en las que se escuentran acantonadas tropas francesas. 
E l parte francés no alude á los progresos de los alemanes. Antes afir-
ma hahsr rechazado los ataques teutones contra las posiciones fren-
cesas de Bethincourt, y aun haberlos desalojado de la mayor par-
té del bosque de los Cuervos. 
En la alta Alsacia, los franceses dicen, haber reconquistado los ele-
mentos de trinchera que perdieron el d ía 12 de Febrero. 
Diez y seis aviones franceses lian lanzado 124 bomhas contra la es~ 
tación Metz-Sahlons. 
VARIASr.—IM . C á m a r a yanqui hn. aplazado, por 276 v'o 
147, la moción de exhvrtar á los subditos db los Estadc 
para que no viajen en buques armados. 
tos con ira 
os Unidot 
F f l A H C i A 
L O N D R E S 8 
Em el L ibro Blanco, M r . E d w a r d Grey 
insiste en que se lleve á cabo una informa-
^^n completa é imparcial sobre los asun-
to* del «Arabic)' , «Tueb) y el submarino 
. « E . ISi), cnn]untamonto enn la dpi «Bara-
^ong», repitiendo '•on e n e r g í a su» declara-
ciones anteriores sobre los tres primeros 
cnsf.í en ]os cuales los alemanes violaron 
âs leyes de humanidad. 
La independencia de Albania 
A I B W M O RA»IOTELE«RAFKO 
Ñ A U E N 8 (10 m.) 
E l Comité de la Independencia de Albania 
celebró sT fines de Febrero se s ión en Sofi-
cia en l a «l116 estuvieron presentes 32 miem-
bros, entre é s t o s F a i k Bey, Muharron Bey 
v Riso Bey. E n la reunión se afirmó que 
la independencia de Albania estaba asegu-
rada por las potencian centrales. F a i k Bey 
m a n i f e s t ó qué, s e g ú n doclartición del vice-
presidente de la Cámara búlgara . Bulgaria 
accedía a la cons t i tuc ión de una Albania in-
dependiente. 
SSfSSi 
-«».• tlftfWinAlucien n -iji.-r 
SSRVIStO KASJO'rSLEGRÁfiCO 
LA ARTILLERÍA A.L?iMANA S'GUS 
BOMBARDEANDO E?, ÜRENTB FRAN-
CAS AL OESTS D E L fvIOSA 
P A R I S (Torro Ei f fe í ) 8 (3 t . ) 
Oficial: 
En Champagne, en !a rogfén Este ríe bal-
sona do Champagné, !os francesss han íni-
cratío un ataque qae les puso on posesión rio 
loa c!s?r;entes cío írtncfvra do .que so anodo-
raron fos afemanes e! día 5 cte Msrío. D P -
ranío osío ataque lo^ franceses h?.n fcsoho 85 
prisioneros, ds los cuales tres eran nf-ojaÍGs, 
y cogioron una ametralladora. 
Un contraataque de los alemanes, dirigido 
peco después contra las posiciones ¿cupadas 
per !os franceses, fué reohgzñdo. 
En Argonne, la artillería francesa ha 03*0-
ncado los camines de la regiín de Monlra;?-
con, sn los cuales so advirtió la presencia tío 
transportes autontéyMes alemanes. 
En la región de Verdun no ha habido cam-
bio ninguno durante Ja moche. 
Los alemanes han continuado bofnbar* 
doando e! frente francés al Oeste de! Ffósa, 
r-:.rf tana» " • • n t r r ^ C T • ^ lUtnS^Ca . -i - í -^ „ í - • ^ „ 
baterías francesas hsn contestado en:; " • 
menie á los disparos a'emanes. En este sec-
tor, así como a! Esta del W5osa, el B&hjbar» 
deo ha sido intermitente. En el Woevra, 
duelos da artillería muy violentes. 
Les franceses han bombardeado Blanzcv 
y Rimancourt. Cerca de Fresnes ha sido con-
tenido un ataque alemán contra la vía férrea 
y el camino de Manhonües per los dispares 
de las ametralladoras y de la fusilaría fran-
cesas. 
» « » 
EN DOUAUMONT S E REAN'JDA COÍ4 
VIOLENCIA E L BOMBARDEO 
P A l l B (Torre Eif fc l ) S 
Parte do las once de la nocho : 
Ai Oeste del Pelosa los alemanes, aprove-
chándose de un intenso bombardeo, inten-
taron avanzar. 
Un ataque realizado por fuertes contin-
gentes contra las posiciones francesas tío 
Bethincourt fué rechazado. 
Medianto un contraataque, los franceses 
han echado á los alemanes de la mayor par-
to del bosque Des Corbeaux, del cual los 
alemanes sólo ocupan ahora la extremidad 
Este. 
El bombardeo vuelve á ser muy violento en 
la región de Dcuaumont, donde los alema-
nes han intentado, infructuosamente, atacar 
las lineas francesas al Este de! fuerte. 
A consecuencia de una acción de infante-
ría, los alemanes han conseguido recuperar 
el reducto de Hardaumont, do! oua! les fran-
cesas se habían apoderado ayer. 
Las baterías francesas de las alturas de! 
Mosa han contestado enérgicamente á las 
baterías alemanas. 
En la Aíía Alsacia los franceses han re-
cuperado los pocos elementos do trinohera 
quo perdieron el día 12 do Febrero al Este 
de Seepois. 
Un grupo compuesto de 16 aviones france-
ses ha lanzado 124 obuses de todos los ca-
libres sobra la estación de Mctz-Sablons, 
donde había varios trenes. Los proyectiles 
hicieron buenos blancos. A pesar de un in-
tento de persecución realizado per una es-
cuadrilla alemana, todos nuestros aviones 
volvieron indemnes, excepto uno que tuvo 
que aterrizar, debido á una avería. 
9 • « 
LAS POSICIONES ALIADAS DE FORGES, 
ASALTADAS 
N . O R D D B I O H 8 (12- n.T 
Comunica el Gran Cuartel General alemán, 
con referencia al teatro occidental de opera-
ciones, quo, anochecido, los francesos con-
traatacaron ias posiciones conquistadas por 
nosotros al Este de la Granja IVtaissons da 
Champagne. 
En el ala occidental se sigue combatiendo 
con granadas de mano. Aparte de esto, el 
ataque ha sido absolutamente rechazado. 
En la orilla izquierda del Mosa, para me-
jorar el empalme de nuestras líneas avan-
zadas en la orilla derecha, que siguen la ver-
tiente Sur ds la altura de Talen (en la al-
tura de Poivre) y Douaumont, fueron asal-
tadas las posiciones enemigas á ambos lados 
del arroyo de Forges, más abajo de Bethin-
court, en una extensión de seis kilómetros 
y una profundidad de más do tres kilóme-
tros. 
Las aldeas de Forges y Legnenviller, la 
altura del Cuervo y el bosque de Courres es-
tán en nuestras mano«. 
Contraataques francesos contra la punta 
Sur de este bosque fueron sangrientamente 
rechazados. 
H i c í ^ s 5* oficiales y 3.227 soldados pri-
sioneros ilesos. Además cogimos diez caño-
nes y gran cantidad de material de guerra. 
En el Woevre también echamos a! enemigo 
de las últimas casas de Fresnes. 
Cayeron ?.J!¡ en nuestras manos 11 ofioia-
(83 y más de 700 soldados. Gcgimos algunas 
TÍíadoras. 
H'-estra escuadrilla de aviones bombardeó 
las localfdarios fütwadas a! Costo de Verdun. 
en 5?s que ce haílan acantonadas tropos ene-
migas. 
asRvrcio RADIOTELECRXFICO 
E L ATtCHIDUQUE ¿otó F I N A N D O SH 
H A C E F l f é á í t p EN K ASI LOS KA 
P O L A 8 (9 m.) 
Oficial: 
to? contingento:", del ejército a! mando dol 
Arclüduqus «fosé Farr.ando. desalojaron al e*e-
rr.igs de la rosicién en las cercanías de Ka-
rííoska y so hisic-ron fuertes en ella. 
Ai Noroosta de Tarnepo! tropas ausíro-
httegsras rechazaron al enemigo do sus trhv 
cheras en una extensión da mil metros. Tan^ 
to rn este frente oomo en la frontera d« 
Hería por ambas partes. 
SEP.VIGÍO TELEGRÁPIca 
CAÑONEO ALEMAN DE LA ISLA DE 
D A L E N 
P E T R O G R A D O 8 
Oficial: 
La artillería enemiga cañoneó intensamen-
te la región Suroeste á la isla de Dalen, ajus-
tande el tiro per medio de cinco aeróstatos. 
En las posesiones de Dcvinsk, cerca de 
lllukst, continúa viva lucha, con bombas y 
minas, para la posesión de los hoyos. 
• • • 
L I N E A F E R R O V I A R I A RUSA BOMBAR. 
DEADA 
N O R D D E I C H 8 (12 n.) 
Pr.rte oficial a l e m á n : 
Teatro oriental de la guerra En varios 
rocteres del frente resharames ataquas par-
e&fefl rusos. 
Nuestros aviadores bombardearon, con éxi-
to, el trecho da la línea ferroviaria entre 
Ijachowitschi (? ) y Liuninie ( ? ) , en el cual 
ce observaba gran tráfico. 
« * • 
E L E J E R C I T O D E L ARCHIDUQUE 
FERNANDO COMBATE 
N O R D D E T G H 8 (12 n.) 
Parte oficial a u s t r o h ú n g a r o : 
Yisna. — Teatro ruso. — En el frente del 
ejército del general archiduque José Fernan-
do se ha registrado también ayer, á inter-
valos, mayor actividad en la lucha. 
Aparte de esto, no hay nada importante 
que señalar. 
T U R Q U I A 
SFRVICIO TELEGRÁFICO 
LOS TURCOS. RECHAZADOS 
EN MAPAVRI 
R E T R O G R A D O 8 
Oficial: 
Nuestros elementos continúan rcchaiando 
á los turcos de Mapavrí, habiéndoles cogido 
otro cañón. 
« • « 
R E F U E R Z O S TURCOS A E R Z E R U M 
A M S T E R R A M 7 
H a n sido enviados á E r z e r u m grandes re-
fuerzos turcos, á los cuales se han unido al-
gunos contingentes a u s t r o h ú n g a r o s , cuyo pro-
pós i to es detener el avance.de los TUBOS. 
9ERVHU0 RABiOTEfcEfiRÁPJeO 
DISMINUYEN LOS COMBATES 
EN E L CAUCASO 
N O R D D E I C H 8 (12 n.) 
Constantinopla.—Cuartel general. — En el 
frente del Irak hicimos malograr todos los 
intentos del enemigo para acercarse á nues-
tras posiciones del sector de Felahie. 
Sigue estacionaria la situación en Kut-ol-
Amara. 
Los combates de estos últimos días en el 
frente del Cáucaso han disminuido do inten-
sidad. En ambos campos combatientes reina 
tranquilidad. 
En el frente de los Dardanelos hicimos 
blanco en dos cruceros enemigos. 
Nuestros aviadores impidieron la actividad 
de los intentos de reconocimiento que los 
avienes enemigos emprenden de vez on cuan-
do on los Dardanelos. 
Los aviadores enemigos huyen sin comba-
tir tan pronto como ven aparecer á los 
nuestros. 
SERVÍCIO RAWOTEbEefvAFlC© 
N O R D D E I C H 8 (12 n.) 
S e g ú n dicen de Londres, los vapores mer-
cantes alemanes que estaban fondeados en 
puertos portugueses han entrado á prestar 
servicio en C o m p a ñ í a s de n a v e g a c i ó n ingle-
sas d e s p u é s de haber sido desembarcadas las 
tripulaciones alemanas. 
. Los vapores, s e g ú n dicen, se u t i l i z a r á n 
para el transporte de carbón y de material 
de-guerra de Ing la terra á I t a l i a y Sa lón ica . 
E l Gobierno p o r t u g u é s hizo la transferen-
cia de los vaporas, por venta de guerra, 
á una gran entidad de Lisboa, la cual , á 
sn vez, los cedió á las l íneas de n a v e g a c i ó n 
inglesas. 
« « « 
E L D E B A T E NORTEAMERICANO SOBRE 
E L MODO DE COMBATIR LOS SUBMA-
RINOS 
N O R D D E I C H 8 (12 n.) 
Washington. — La Cámara norteamericana 
acordó, por 256 vetos centra 1G0, limitar el 
debato referonta á la manera de combatir 
adoptada per los submarinos, debate similar 
jal da la moción Gore en el Senado. 
Aplazé, por 276 votos contra 143, la mo-
ción de exhortar á los ciudadanos de los Es-
tados Unidos á no viajar en buques armados. • • • 
E L K A I S E R CONDECORA AL COMAN-
DANTE D E L «MOEWE) 
N O R D D E I C H 8 (12 n.) 
Berl ín.—-Fué recibirlo en el Gran Cuartel 
G^noral por el emperador el eonde Dohne-
BcBkíédiií" comandante del rMoewe». 
E n ó condecorado con la Orden Pour le 
M e r i t é . 
* * « 
B'JOUES ALEMANES EMBARGADOS 
EN LORENZO MARQUES 
N O R D D E I C H 8 (12 n.) 
Dioen de la Ciudad del Cabo que el Go-
bierno de Lorenzo M a r q u é s emhargé cuatro 
vapores alcmanps: cAdmiral» , «Kronprinz», 
cEssen» y «Noff». 
Fueron internados unos 400 alemanes, .en-
vío oficiales y marinos. 
SKRV1CÍO TV.LEGR^nGO 
O T R O B A R C O SUECO TORPEDEADO 
L O N D R E S 8 
E l vapor sueco do 3.000 toneladas «Pedro 
Christófano». ha sido torpedeado y hundido. 
- * - -/urn **'"» ' ' " 
SUESIA PROTESTA &E LA COLOCACION 
DE MINAS 
S T Ó K O L M O S 
aloimn, contra la colección de minas á cua-
tro millas P! Sur de Eabsterho, lo nue hs 
causado la pérdida del vapor sueco ( K n i p l a i 
« « * 
PRECAUCIONES EN PUERTOS PORTU-
G U E S E S 
L I S B O A 8 
E l Gobierno ha comunicado é los represen-
tantes d iplomát icos Ins rigurosas precaucio-
nes que preoederan á la entrada de subma-
rinos en aguas portuguesa» . 
L a s tripulaciones de los buques alemanes 
han sido sustituidas con marinos mercantes. 
SERVÍC'O TELfrORÁRGO 
LO RUSOS HAN OCUPADO COLA 
R E T R O G R A D O 8 
Oficinl: 
Ocupamos el poblado de Cola, á 40 vers-
tas a! Oeste de Kcrmaushah. 
SERVIOO RADtOTCi.EGRÁncO 
F U E G O DE A R T I L L E R I A EN E L 
ISONZO 
C O L T A N O 8 (10 n.) 
Por m á s que en algunos puntos la nieve 
ha llegado á tener cinco metros de altura 
y de que los aludes haynn invadido los Au-
lles, nuestras patrullas han desarrollado una 
gran actividad en ciertos sectores de la zona 
m o n t a ñ o s a . 
H a habido fuego intenso de art i l lería en 
el frente del Isonzo. A menudo tuvo que 
suspenderse, á causa "de Ta niebla y do la 
lluvia. 
LAS TROPAS ALEMANAS DE LOS BAL. 
KANES, A FRANCIA 
A T E N A S 8 
L a cari totalidad de las tropas alemanas 
í;Me imbuí en el fren'.e hplkónico han sido 
trasladadas al frente occidental, segdn afir 
ma uu ixu-iodico. 
« * « 
E L G E N E R A L L I A U T E Y NO VA A MA-
RRUECOS 
P A R I S 8 
iSegun « Le M a t i n » . el general Liautey, que 
debía marchar el jueves á i í a r r n e c o s , ha 
suspendido su salida de Par í s , atendiendo á 
indicaciones del Gobierno. 
o 
Muerte del general Von Mengher 
SERVICIO TFLEGRÍ.FICO 
A M S T E R D A M 8 
E ! general aleanám V e n Mengher. que man-
daba una diviftión de infaniterín frente á Ver -
dun, ha fallecido á consecuencia d« la-s he-






G A L L I E J S T J U Z G A C E I T i C A L A ' 
JORNADA 
o 
L O S F R A N C E S E S E S P E R A N D E T E N E R A 
L O S A L E M A N E S 
SERVK30 T E t E G R & T e O 
„ , P A R I S 8 
H a vuelto á renacer Ja inquietud en ]rf 
opinión francesa, con motivo do los ú l t i -
mos informes de la batalla do Verdun. 
E s t a se ha desplazado hacia el Oest^, | 
recobrando intensidad. 
Por la dispos ic ión del ala derecha alema-
na, se deduce que trata do ejecutar un mo-
vimiento envolvente de importancia. 
E l general Gallieni, interrogado sobre l a 
s i tuac ión , ha dicho que la jornada es crí-
tica en esta fase de la segunda batalla. 
Pero , no obstante, conviene tener con-
fianza hasta el ú l t i m o momento. 
Esperemos resignadamente y sin alterar-
nos, que la organizac ión y Valentía de nues-
tras tropas, así coano la perfección de nues-
tras defensas, nos permi t i rán , si no aniqui-
lar al enemigo, por lo menos sujetarlo y 
detenerlo ante nuestras posiciones, d e s p u é s 
de" haberle infligido grandes y sensibles pér-
didas. 
Correspondencia neutral violada 
SERVSCIO KAi/lOTELEGRÜFlCO 
Ñ A U E N 8 (10 m.) 
E l « D e p a r t a m e n t o P o s t á i s , suizo, afirma eri 
ana nota oficial que expediciones postales 
de neutrales á naciones neutrales han sido 
confiscadas por algunos beligeram^s, con 
cual se ha violado la libertad del t r á n s i t o , 
que es l a base elemental del Convenio postal 
internacional. L o s esfuerzos de la Direc -
ción de Correos suiza y del Departamento po-
lít ico no lograron una solución satisfactoria 
en el asunto. 
A d e m á s , afirma el informe oficial que las 
autoridades militaras de algunas naciones be-
igerantes xompen los precintoe de e n v í o s 
postales de neutrales á pa í se s neutrales y 
abren cartas, lo que significa un grave que-
branto para los intereses comerciales suizos. 
Añade el informe que esta inseguridad so 
muestra en el env ío de correspondencia sni-
á América por Franc ia é Inglaterra. Como, 
?in embargo, el servicio de cartas no o s t á so-
metido en el territorio a l e m á n á ninguna 
censura contraria á los convenios, son ahora 
niviaefós las cartas cerradas destinadas á los 
Rgtados TTnidos por Alemania, v ía Holanda, 
por mediac ión de los buques holandeses. 
o 
Lo? heridos alemane?, al Papa 
SEUvicio TF.I.EGRAFICO . 
. R O M A 8 
«L'Osfervatnre Romano» publica-el siguien-
tolin/vonní». dirifrido ni Palia ; 
de. Coira. los heridos y enfermos alemanes 
quo hallál>:u'.v- internados en Suiza dan í 
Vuesítra Santidad las m á s expresivas g r H . n a » 
p o r el é x i t o obtenido con la iniciativa r i fá-
ronte al oanje de heridos y enfermos enfcrd 
Alemania y Franc ia . 
Una nota alemana á Grecia 
SERVICIO TELEOftXneO 
A M S T E R D A M 8 
E ministro a l emán en Atenas ha dirigi-
do al Gobierno he lénico una Nota del Go-^ 
bierno a l e m á n , en la que se avisa á los neu-
trales el p r o p ó s i t o de AlemaJiia de torpedear, 
sin previo aviso, á todos los barcos mercan-
cantes que vayan armados, aunque pertenez-
can á países neutrales. 
. o • 
El Parlamento norteamericano 
rechaza una moción 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
W A S H I N G T O N 8 
L a Cájnara de representantes ha rechaza-
do, definitivamente, por 276 votos contra 
143, una moc ión semejante á la presentada 
por el senador Gore, referente á la conve-
niencia de discutir las cuestiones á que 
puede dar origen ol ^iovo aspecto-de l a 
guerra submarina. 
O ¡ 
El "raid,, alemán sobre Inglaterra 
EERVICtO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 8 
Loe ú l t imos detalles conocidbs del «ra id» 
de loa aeppelimes alemaínes sobre Inglaterra; 
dicen que lo realizaron tres aeronaves!, vo-
lando sobre siete condados. 
Los desperfectos alcanzaron a dos terra-
zas, i m a c a s a , un ewfé y numoro&ias t ie índas. 
L a carac ter í s t i ca de . s t c «raid» ha ndo l a 
gran, o x t o n t ó n de terreno en que se h a des-
;'.rrel!ádo, cuyo p e r í m e t r o total se» calcula 
vn unos trescientos h'lnmetros. 
tfmo die los zeppe'ines voló durante una 
hora sobre una ciudad. 
Otro pexmanec ió inmóvi l durante var io» 
mwnutos, ooefa que h a sorprendido pott' de&-
conocerse hasta, ahora esa cualidia-d de los 
zoppclines. 
Conf terencia comercial en r a ñ s 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O N D R E S 8 
E l presidente del Consejo, M r . Asquith, 
expuso su esperanza que la próxima quince-
na se pueda reunir en Par í s una Conferencia 
comercial, á la que as i s t i rán representantes 
de todos los pa í se s aliados. 
E L R E Y DE MONTENEGRO 
EN BURDEOS 
SERVICIO TELEORÁrrO 
B U R D E O S 8 
A las diez y media de la m a ñ a n a ha llegado 
r] rey N i k i t a , de Montenegro, a c o m p a ñ a d o 
de su faamüa y el súj i i f to . 
E l alcalde y d e m á s autoridades han dis-
pensado á la. F a m i l i a Rea l montenegrima \ma 
acogida afectuosa. 
A s i s t i ó bastnnte gente. 
Un tren militar italiano choca 
SERVICIO RADiOTnjfT.RÍncO 
Ñ A U E N 8 (10 m.) 
E n la es tac ión italiana do Pedaso hubo 
un choque entro un tren militar y otro de 
(v&ajerba que iba de Ancona á Castellaniaro, 
resultando 10 personas muertas y 40 he-
ridas. 
Jueces 9 de Marzo tte ¡9J6. i L P E S A T E 
M A D R I D . A ñ o V I . Núm. 1.582. 
O B B A N U E V A 
E L S I N D I C A L I S M O 
A G R A R I O 
- • ' o — 
S E V E R I N O A Z N A R Y E L OATOLIa 
CISMO S O C I A L 
maestro y após to l del Ca.tolkjismo So-
c ia l en E s p a ñ a , Severino Azníar, acaba de 
(dar á la publiaidad up. libro de alto inte-
rés. « L a aacLóoi social aguarla em N a v a a r a » 
L« au. t í tu lo . ((Algumas reílexioiw?s sobro su 
preseaito y su iporvenir» reza el s u b t í t u l o , 
i&i la obra dilatada y generosamente pró-
d iga de este hombre modesto y de acc ión el 
nuevo libro constituye vina, etapa m á s que 
(tniadir á las' mucEas por él recoriridas, con 
BU pluma unas veoea, con su voz elocuente 
otras, con su fe acenjdíada siempre, y so-
¡jbre itodo con su prodigiosa intuiicdxSni sooiial, 
pibri'llaaitada y viviiicacla por el nervio de 
l ina cu i tara só l ida y recia, en defensa de los 
Bltos principios que ¿nfoTman la) doatirinía 
Cató l i co - soc ia l . 
S e v é r i n o Aanar acud ió eai representaci ión 
Útel Secretariado Nacional Cató l i co Agrario , 
Ge que forma piarte integrgní te , á la Asam-
bfea anual de Cajas rurales do Na/vartra no 
hace mucho celebrada en Pamplona. ¡La i m -
p r e s i ó n que en él causó aquel acto, no y a 
por lo que en sí hubiese sido, sino por lo 
^ue s u p o n í a y daba á entender, fué muy 
honda. L a cató l ica y ¡trabajadora r e g i ó n na -
^•arira mostróse etn) aquella Asamblea con 
tinaj pujanza, avasaílladora., y más de cien 
C a j a s rurales, en ellaí c ó n g r e g a d a s , testimo-
niaban e s p l é n d i d a n i e n t e el grado de orgaui-
«aicáón logradoj (ptor la Igliesia, ¿ m b u y e n d o 
entre los cn.mpchinos ideas de solidaridad, 
a c o s t u m b r á n d o l e s á la coo¡per,aición, morali-
eando sus h á b i t o s de vid^, y. superponiendo, 
en fin, á la v ida l l n g m d a ' d b los olvidados 
caser ío s m í r a l e ^ Hnctim'as de la usura y el 
cacique, r jaa o tra vida holgada, apacible y 
co^foT cante, manumit ida de aquellasi. fero-
*ÍCt3 ia l imañas . . . 
E ¿msitado por los ejemplares catól icos mar-
f a r r o s , Severino Aznar h a condensado sus 
Empresiones en estej; sustancioso libro que 
bliora tenemos ante nuestra vista y que el 
lector, impaciente, no dejia oaetr de sus ma-
mes mientras no ha traspuesto l a ú l t i m a pá-
ginai. 
U N N A U F R A G I O 
EL "PRINCIPE 
DE ASTURIAS,, 
NO H A T M A S STJPEEVIVIENTES 
INFORMACION 
D E L A C A S A R E A L 
C A P I L L A P U B L I C A 
L a icoeperación y l a mutualidad1 en sus' 
Biversas formas absorben g r a n parte del l i -
J>ro. E l autor estudia la «posibi l idad» de 
bpl icar á N a v a r r a las Cooperativas de pro-
d u c c i ó n , de consumo, de venta1, de construc-
c i ó n de casas baratas, etc., etc. Alguna de 
Séstas y a existe, y sñrva de ejemplo la famo-
s í s i m a de d i t o , que suministra a l ptteblo, 
por cu en ta de é s t e mismo, ctarne, luz, pan y 
y ino Otras, las de consumo en general, 
Jlrcpiezan con graves; dncanvenientes: 
f a l t a de p r e p a r a c i ó n , escaso esp íp i tu 
eociad ó excesiva costumbre ((rutinaria)) 
tie abastecerse en las tiendas, h á b i t o de 
comprar (óad fiado», etc., etc. E l atitor fetr-
mula juicios e x a c t í s i m o s y en alio grado 
sensatos respecto de cada una. de estas ins-
Itituciones, s in dejarse deslumhrar por la 
innegaible attrfacción qne eHaa' ejercen. Reco-
aiooe sus defectos, advierte siis escollos, mas 
no por ello predica el desaliento: antes al 
contrariio, aduciendo ejemplos' ofrecidos por 
Bínglatorra y otros pa íses , estimula á las O a 
| a s rurales naivarras para. qt;e constituyan 
¡Almacenes cooperativos y unía gran Coope-
r a t i v a de cooperativas... 
A l encarecimiento do la Mutualidad en 
feu tr iple aspecto: contra el riesgo-enferme-
idad, contra el paro y contra l a vejezj censa 
g r a p á r r a f o s de fogoso enardecimiento, que 
bien lo merece la noble epiprcsa de incnloar 
e n la clase r u r a l , por naturaleza individuia-
ü s t á , despreocupada, ó indifeirente, los pr in-
cipios de la p r e v i s i ó n . Luego, en t é r m i n o s 
de plena sencillez y c o m p r e n s i ó n , expone el 
mejor procedí miento utilizable p a r a la ins-
± x i i r s u p n n ¿If* P R U S Mxitlialid^adipa!• amid i r al 
mas dta ofrecer g a r a n t í a s incontrovertibles, 
proporciona positivas ventajas á sus asocia-
dos. Deben leer y meditar mucho estos ca-
p í t u l o s los íabraidores navarros, entre quie-
¡nes c irculará , indudablemente, con gran 
p r o f u s i ó n sembrando por doquier re toños de 
eolidaridad social. 
Finalmente, después do alguna a lus ión 
m u y certera a l problema de la propiedad 
comunal y el d é las-((Corralizas», que en N a -
r a r r a e s tá á líai orden del d ía , Severino Az-
n a r dedica varios c a p í t u l o s , qu izá los mojo-
res del libro, a l aepecto moral de nuestra 
p e c i ó n agraria . ¿ C ó m o infundir en nuestras 
Asociaciones e s p í r i t u eooial y vid'a sobrena-
jtural?—se pregunta el autor—.. . Y este as-
pecto fundamental, el de complementar 
nuestra acción e c o n ó m i c a hac iéndo la mora-
l iza dora, es examinadt) de manera maestra 
por el ilostre soc ió logo , que con noble efu-
s i ó n y sinceridad' describe los' obstáculos do 
l a realidad pueblefrina, frecuentemente más 
pervertida y en mayor r e l a j a c i ó n que l a de 
las urbes, y e l ú n i c o sortilegio que en ma-
nos do los párracos podrá servir p a r a ven-
cerlos : la constancia, la tenacidad, la asi-
duidad no de d ías , n i de meses, sino de 
e ñ o s . . . y aun do lustros... 
« « « 
Este es el contenido del libro en escueto y 
s i n t é t i c o esbozo. L a s ideas fluyen en :él coa 
n a t u r a l abundancia, y el estilo caluroso, con-
vincente y apasionado dle Severino^ Aznar 
les presta indefinible encanto. 
S e r í a pueril felioiitar ahora' á Severino 
A z n a r . Los p l á c e m e s más halagadores, loa 
encomios m á s efusiivos, e s t a r á n para él en 
la c o n t e m p l a c i ó n - m á m i c i c e a d e nuestro mo-
vimiento social agrario. Hace unos cuantos 
a ñ o s , taponas s i t r a s c e n d í a á la< superficie 
en una, que otra A g r u p a c i ó n de e s p o n t á n e a 
proeccidad. Pee- entonces s u r g i ó á la brecha 
xma falange aguerrida de luchadores y pen-
sadores que por toda lía P e n í n s u l a esparcie-
ron el brote renovador... E n t r e ellos', Seve-
rino Aznar descolló bien pronto, y pros iguió 
la. ír'rnda del Padre Vincent , aliondando el 
eurco y ampliando las laboree. 
E n la Prenslai, su labor cuenta y a con mu-
chra años . Labor molesitia, de ar t í cu los CQSÍ 
dinrio*. Pero gracias á ellos, en todas las re-
gioneísi, en todas las provincias, en todos los 
pueblos que tienon; Prensa católica,, oso de 
ba ((acción soc ia l» , especialmente de la Agra-
r i a , l legó á oomstituír una curiosidad 
primero, una neoesidnd apremiante después , 
una obsesión sugestiva de todo buen cató-
lico por í l t i m p . ¡ C u á n t o s Sindicatos no ha-
b r á n tenido su in ic iac ión en uno de esos ar-
t í c n l o í coritos al correr de la, pluma ! 
j C u á n t a s vocacioniee; sociales, de scHaree y 
<U saremirtes, no habrá dtespertado^a pro'-
pi, vibrante y arremetedora del ilustre so-
c i ó l o g o ! 
Por f^o. B | «n^alzar esta, abra nos pare-
ce Tusto robustecer î l anlauw> ex tend iéndo lo 
a toda la-.anteriormente Toil izada mor Se-
rrino A?,nnr. quo w muv alta y mnv eran-
de. y muy p a t r i ó t i c a . . . " . 
J O S E CALVO SOTELO 
T E L E G R A M A D E L S E Ñ O R P I N I L L O S 
A L R E Y 
B A R C E L O N A 8 
E n la casa consignataria de los vapores 
de la C o m p a ñ í a P in i l l ó s no se han recibido 
hoy noticias del naufragio del vapor « P r í n -
cipe de A s t u r i a s » . 
Frente al edificio do l a casa consignata-
ria hay estacionados numerosos grupos, que 
tratan de inquirir noticias sobre el n ú m e r o 
de tripulantes y pasajeros salvados. 
L a depres ión moral crece por momentos, 
pues en todos los án imos e s t á que los ú n i c o s 
supervivientes de la c a t á s t r o f e son Ibs con-
signados en la lista publicada y a . 
L a art ista Raquel Meller t e n í a tomado 
pasaje en el ( (Príncipe de A s t u r i a s » ; pero á 
ú l t i m a hora tuvo que desistir del viaje . 
S e g ú n nuevas noticias, entre los pasaje-
ros del buque perdido iban cinco profesores 
de orquesta, el corresponsal en Montevideo 
de ((El P o b l é Cata lá» , D . Antonio Balmas , 
y el practicante D . Manuel Salagaray, hijo 
del delegado de pol ic ía D . Fel ic iano. 
Más detalles. 
C A D I Z 8 
L a impres ión reinante en Cádiz es la de 
que no hay m á s salvados del ( (Príncipe do 
Astur ias» que los indicados en la re lac ión 
que ayer se fac i l i tó . 
E l S r . Pinil los h a dirigido un telegrama 
á S u Majestad, agradeciendo el de p é s a m e 
que el Soberano le r e m i t i ó á ra íz de la ca^ 
t á s t r o f e . 
E l S r . Pinil los c o n t i n ú a recibiendo ma-
nifestaciones s e n t i d í s i m a s de p é s a m e . 
E n t r e los pasajeros ahogados figura doña 
Rosario H e r n á n d e z , que marchaba á Bue-
nos Aires , donde su esposo tiene una im-
portante casa de comercio. 
Pasajeros pamploneses. 
P A M P L O N A 8 
E n el « P r í n c i p e de As tur ias» iban muchos 
pasajeros pamploneses. 
E s t a circunstancia ha hecho que Pamplo-
na es té de duelo. 
E n viaje de recreo iban á hordo del bu-
que perdido el capitalista D . Francisco A l -
quería con su esposa, su sobrino, n i ñ o de 
diez años, y una señor i ta de c o m p a ñ í a del 
p e q u e ñ o , que pensaba ingresar en un con-
vento. 
j T a m b i é n iban Cesáreo A r r á s a t e , de L n i p -
bier; Valer iano A d r i á n , de M ó l i d a ; T o m á s 
G i l , de Los Arcos, y Cánd ido A y e s t a r á n , de 
Pamplona. 
; Los c u ñ a d o s Florencio Urbica in y Con-
cepc ión R e t a , de Pamplona, aplazaron el 
viaje por Lal larse enfermos. 
Tres supervivientes. 
S A N S E B A S T I A N 8 
E l consignatario de la Casa Pinil los ha re-
cibido un telegrama a n u n c i á n d o l e que se 
han salvado del naufragio del ( (Príncipe do 
Astur ias» los pasajeros D . Luc iano L a n d a y 
señora y D . Fel ipe Gaspar , vecinos de S a n 
S e b a s t i á n . 
Otro salvado. 
S E V I L L A 8 
E l ropro<?entanto de la Casa Pinil los en 
esta (Japital h a manifestado que el vapor 
chatio pasajo para D . José Garc ía y Garc ía , 
hermano p o l í t i c o de D . Francisco Zapata , 
:qnien ha recibido un cablegrama comuni-
cándole su salvamento. 
Dos matrimonios desaparecidos. 
V A L E N C I A 8 
Dos b ia tr ímoníos de Valenc ia , que v i a j a -
ban á bordo del ((Príncipe de A s t u r i a s » , han 
desaparecido. 
TSUS familias, residentes en « s t a capital , 
han pedido informes, sin que hasta ahora 
hayan podido saber nada de l a suerte do 
sus parientes. 
Pésames á la casa naviera. 
C A D I Z 8 
A ú l t i m a hora de esta noche no se te-
n í a n noticias, eh la casa naviera del con-
signatario del «Pr inc ipo de A s t u r i a s » , refe-
rentes á m á s supervivientes. 
L a C o m p a ñ í a ha recibido telegramas de 
p é s a m e de S. A . la I n f a n t a D o ñ a Isabel y 
de Sus Majestades, exponiendo el sentimien-
to de las augustas personas, y rogando que 
se transmita és te á las familias de las v í c -
t imas. 
E l gobernador ha dado el p é s a m e en nom-
bre del Gobierno. 
•. Se han suspendido, por el duelo, los fes-
tojos del domingo de P i ñ a t a , 
A la casa naviera acude mudhí s ima gente 
para informarse. 
Declaraciones de monsieur Ribot 
SERVICIO RAniOTPI.F.CRAncO 
Ñ A U E N 8 flO m.) 
E l ministro do Hacienda francés , M. R i -
bot, manifostó fpip los gastos do guerra de 
F r a n d a , hasta el día 1 Ho Marzo actual, 
ascienden, on cifras tedniidns. á 4o mil millo 
nes de francos; de los cuales son ¡ 4.200 mi-
llones en concepto do ayuda á Rus ia , 600 
millones á Bélg ica , 200 millones á Servia v 
4004000 francos á Montenegro.^ Lo.^ gastos 
de guerra franceses desde 1 de Enero del 
actual año son de 960 millones de francos. 
DE TEATROS 
C E R V A N T E S 
- L a direcc ión a r t í s t i c a de este teatro ha 
dispuesto para los ú l t i m o s d ía s de la pre-
sente semana las siguientes funciones: el 
jueves, á las seis y media de la tarde, la 
comedia en tres actos «La frescura de L a -
fuente)) ; á las diez y media de la noche, la 
obra en tres actos « L l u v i a de hi jos» . E l 
viernes, á las seis y media, ((Lluvia de h i -
jos» , y por la noche, á las diez y media, 
((La frescura de L a f u e n t e » ; y el s á b a d o , 
por la tarde, ((La frescura de L a f u e n t e » , y 
por la noche el juguete cómico « M a t r i m o n i o 
c iv i l» . 
SALON MADRID 
t E s t a noche, á las diez y cuarto, abre sus 
puertas este elegante coliseo con el ((debut)) 
de la c o m p a ñ í a cómica que dirige el distin-
guido primer actor Fernando P orredón . 
Constituyen el cartel de i n a u g u r a c i ó n las 
comedias de D . Jacinto Benavente ((Amor 
de amar» , en cuya i n t e r p r e t a c i ó n toman 
parte Matilde R o d r í g u e z , Amparo Merino, 
Carmen Ponce do León , Fernando P o r r e d ó n , 
Salvador Soler M a r i , J o a q u í n Pacheco, J o s é 
Muela y N i c o l á s R o d r í g u e z , y «Operación 
qu irúrg ica» , d e s e m p e ñ a d a por Matilde Ro-
dr íguez , Fernando P o r r e d ó n • y Gonzalo da 
L a r r a . 
E n la obra «Amor do amar» se e s t r e n a r á 
una magní f ica decorac ión del notable pintor 
D . Kduardo Navarro M a r t í n . E l vestuario, 
bocho t am bién expresamente, ha sido con-
feccionado en los acreditados talleres de 
Mllc . L u c y Gascón y en los de D . Fernando 
Maestro. Los muebles, del m á s puro estilo, 
proceden do la Casa V á z q u e z Hermanos. 
M a ñ a n a , viernes, por la tarde, á las siete 
menos cuarto, sfvrunda Tepresentac ión de 
«Amor de amar.., y por la noche, á las diez 
y cuarto, «Amor de amar» y ((Operación 
qu irúrg ica» . 
L A S O L E M N I D A D D E A Y E R 
Ayer, á las once y media de lai m a ñ a n a , y 
con la solemnidad do costumbre, se celebró 
en Palacio la tradicional Capi l la púb l i ca 
correspondiente a l Miérco les de Ceniza. 
L a concurrencia en las ga ler ías para pre-
senciar el br i l lanté desfile de la Corte fué 
tan numerosa y distinguida como en las 
Capillas anteriores. 
L a comitiva regia se organ izó á las once 
y media en punto y en la forma acostumbra-
da, t r a s l a d á n d o s e al templo á los acordes 
de la Marcha rusa de Belláot , de Bethcig, 
que ejecutaba la banda del R e a l Cuerpo de 
Alabarderos. 
V e s t í a S u Majestad el R e y el unlTormo 
del regimiento de H ú s a r e s de P a v í a , con 
el Toisón de oro, la venera de las Ordenes 
militares y la banda roja del M é r i t o Mi -
l i tar . 
S u Majestad la R e i n a Doña Vic tor ia lu -
cía un precioso traje blanco con aplicaciones 
de encajes grises, y realzaba su hermosura 
con la mantil la negra y magmneas joyas 
de brillantes y zafiros. 
T a m b i é n llevaban la c lás ica mantilla Sus 
Altezas las Infants D o ñ a Isabel y D o ñ a 
L u i s a , que v e s t í a n e l e g a n t í s i m o s trajes, cre-
ma y gris, respectivamente, y se adornaban 
con alhajas m a g n í f i c a s ; y Sus Altezas los 
Infantes Don Carlos , Don Alfonso y Don 
Fernando y el P r í n c i p e Don Raniero lle-
Taban sus respectivos uniiormes, ostentan-
do sus condecoracionoB m á s preciadas. 
F iguraban en la comitiva el Nuncio de 
S u Santidad, m o n s e ñ o r Ragonesi; los jefes 
de Palacio y las damas y grandes de E s p a -
ña que se expresan á c o n t i n u a c i ó n : 
Duquesas viuda de Terranova (de .guar-
dia con S u Majestad la R e i n a ) , T'Serclaes, 
Baena y Plasencia. 
Marquesas de Valdeolmos (de guardia con 
S u Alteza la I n f a n t a D o ñ a L u i a a ) , Atarfe 
y R a f a l . 
Condesas de Alcubierre (de guardia con 
S u Alteza la I n f a n t a D o ñ a Isabel) , Almo-
dóvar , H e r e d i a - S p í n o l a y Torre-Arias . 
Duques de Parcent , Infantado, Al iaga, 
Zaragoza, B é j a r , Sotomayor, Alburquerque, 
Osuna y D ú r c a l . 
Marqueses de Camillas , viudo de Canille-
jas , Romana, Cáceres , Santa C r u z , Hoyos 
y Fontalba. 
Condes do Superunda, S á s t a g o , Rev i l la -
gigedo y Campo de Alango. 
U n a vez en el templo, el señor Obispo da 
S i ó n , auxiliado por los capellanes de honor, 
proced ió á la b e n d i c i ó n de la ceniza, que 
impuso primero al clero palatino, después 
á Sus Majestades' y Altezas, y en ú l t i m o lu-
gar á las personas del séqui to . 
Comenzó el Divino Oficio á c o n t i n u a c i ó n , 
oficiando un cape l l án de altar. L a Capi l la 
musical i n t e r p r e t ó una Misa en do del maes-
tro Saco del Val le , y en el Ofertorio u n 
Salmo del maestro Torres . 
E l Obispo de S a n L u i s de P o t o s í as i s t ió , 
desde el Presbiterio, á la ceremonia, que 
t e r m i n ó poco después de las doce y media, 
hora en que la Corto volv ió á las habitacio-
nes de Sus Majestades á loe acordes de la 
Marcha de los Mandarines , de Casamejor. 
^ E l R e y pasó ayer la tairde en el ((polo» 
de la Casa de Campo, con el Infante Don 
Alfonso, el P r í n c i p e Raniero, el marqués 
do V i a n a y otros ar i s tócra tas . 
- • - L a R e i n a D o ñ a Vic tor ia , con los I n 
i ^ P ^ ^ t a f t í T vísí-Caifdd" lae" obras del patác ío 
que Sus Altezas e s t á n construyendo en la 
oalle de L i s t a . 
Ayer noche asistieron! los Reyes á 
la f u n c i ó n del teatro de la Comedia. Con 
ellos i rán la dama de guardia, duquesa 
viuda de Terranova, y el grande de E s -
p a ñ a marqués de Cáceres . 
E l R e y Fernando de R u m a n i a ha en-
viado á los Reyes un expresivo telegrama 
dándole las gracias por el pésame que le 
enviaron con motivo de la muerte de la 
reina Isabel. 
EN LA ACADEMIA 
DE JURISPRUDENCIA 
o 
«EL MENOR E N E L DERECHO 
CIVIL» 
o 
C O N F E R E N C I A D E L S R . Z A R A N D I E T A 
Ayer, á las siete de la tarde, ocupó la tr i -
buna de la Academia de Jurisprudencia el 
joven y elocuente letrado D . Enrique Zarau-
dieta, para desarrollar su segunda conferen-
cia ¡íbbre «El menor en el Derecho civi l» . 
D e s p u é s de demostrar la imposibilidad de 
tratar tema tan extenso en una sola confe-
rencia, p a s ó é ocuparse del consejo de fami-
lia y de la validez de los actos jur íd icos del 
menor, demostrando la influencia del Dere-
cho romano en nuestra leg i s lac ión . 
Hizo a lus ión á la Asamblea que en la 
Academia se celebró años pasados con este 
fin, y e s t u d i ó seguidamente la formación del 
consejo, seña lando los códigos y fueros que 
á é l hacen referencia. Afirmó que el legis-
lador copió la formación de este consejo del 
Código de N a p o l e ó n , olvidando nuestras le-
yes. 
Exp l i có la m i s i ó n tutelar del Estado sobro 
los menores, pasando á señalar la va l ide» 
de los actos civiles que é s t o s contraigan. 
D e m o s t r ó las contradicciones de nuestros 
códigos en lo referente á la mayor edad, di-
ciendo que los fueros la seña laban distinta. 
Ocupóse luego do la materia de procedi-
miento, e x t e n d i é n d o s e en la expl icac ión de 
la patr ia potestad y radio de acción do é s t a . 
Terminó estudiando el Código civil a l e m á n , 
que reproduce so^ro los menores las dispo-
siciones del Fuero Juzgo y del Fuero Vie jo , 
en tanto que nosotros lo hemos olvidado para 
copiar el patrón francés del Código napo leó -
nicQv 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
Academias y Sociedades 
Centro Popular Católico de la Inmaculada. 
L a Academia de los Luises , siguiendo la 
costumbre establecida, dará una conferen-
cia para los socios de este Centro, en su 
local, San Lorenzo, 10, m a ñ a n a , viernes, á 
las siete de la tarde. 
Se proyec tarán algunas cintas- cinemato-
gráficas. 
Centro instructivo Maurista de Chamberí. 
Ell p r ó x i m o domingo, 12 del actual, á las 
cinco de la tarde, se celebrará en este Cen-
tro la inaugurac ión de sus escuelas. Con tal 
motivo, harán uso de la pala'bra, entre otros 
•omadotres', lo(si S r c 4 iStetmip-rhíh, iSaoris tán y 
Ossoráo. 
Desde esta fecha queda abierta la matr í -
cula para los hijos de los socios compren-
didos entre los siete y doce años , de tres 
á cinco de la tarde, y de siete á nueve de 
l a noche; siendo o o n d i c i ó n al solicitar la 
insiorijpoión el presentar el ú l t i m o recibo. 
Ateneo de Madrid. 
E s t a tarde, á las seis y media, el señor 
D . Custavo Pittaluga dará , en el Ateneo de 
Madrid, la primera conferencia de su curso 
sobre o Problemas sanitarios de las costas 
med i t erráneas» . 
A las siete de la tarde, el S r . Sánchez 
IUvera dará la segunda conferencia de su 
curso (especial para señor i tas ) sobre «La 
e n s e ñ a n z a de una enfermera» . 
Instituto Criminológico. 
E s t a tarde, á las seis, en e l Museo A n -
tropológico de Velasco (Paseo de Atocha, 
número 13), expl icará la novena conferencia 
del curso de Instituciones Penitenciarias el 
í lus tr íg imo S r . D . Augusto del Cacho, pro-
fesor de la asignatura. 
L a entrada es públ ica . 
o » 
Propaganda Católico-Agraria 
Excursión por Andalucía. 
M a ñ a n a salen para A n d a l u c í a los ilustres 
propagandistas cató l ico-agrar ios D . Francis -
co Monedero y D . J u a n F . Correas, con el 
propósi to de dar m í t i n e s y conferencias en 
varias poblaciones de aquella reg ión . 
Has ta ahora, ol itinerario probable que se-
g u i r á n los Sres. Correas y Monedero se ajus-
tará al programa siguiente : 
D í a s 12, 14 v l'é, conferencias on Vil 'n-
verde del R í o , Dos Hermanas y E c i j a (pro-
vincia de Sevilla).. 
D í a s 19, 21 y 23, en Valvcrdo dol Camino, 
Sonares y Lepe (Hue lva) . 
D ía^ 29 J . 31, y 2 y * (lcl p r ó x i m o mes do 
Abr i l , en Antoquora, R o n d a , Alora y VéTea-
Máliit;a ( M á l a g a ) . . 
Difi^amps, á . jos Sr^.^Monedero y Correas 
los ma-s brillantes é x i t o s en tan extensa y 
m e m í s i m a campaña . 
PROVINCIAS 
E N J A E N A R D E 
U N H O S P I T A L 
o~— 
TEOTORALEvS D E N I E V E S E N 
ZAEAGOZA Y O V I E D O 
M I E R C O L E S 
DE CENIZA 
GE/AÑ A ^ I l t A C I O N E N LOS 
T E M P L O S 
v d 
T O D A y i A E L C A R N A V A L 
F A L L E C I M I E N T O S 
H a entregado su alma á Dios en esta 
corte el respetable S r . D . J o s é Dueso y So-
l'ans, á los ochenta y tres años de e d á d . 
E r a el finado persona muy estimada en-
tre sus amistades por B U caballerosidad y 
su trato afable, y bondadoso. 
• Hacemos presente nuestro p é s a m e m á s 
sentido á toda su famil ia , muy en especial 
á sus hijos, los R R . P P . J o s é y R a m ó n , 
Misioneros Hi jos del Inmaculado Corazón de 
M a r í a , y pedimos á nuestros lectores una 
oración por el eterno descanso del alma del 
finado. 
Los condes de Alpuente han sufrido la 
desgracia de perder á su h i j a la s e ñ o r i t a 
M a r i a n a de Azpiroz y Rol land. 
Reciban nuestro p é s a m e . 
H a fallecido en la H a b a n a la distin-
guida señora doña Concepc ión R a m í r e z de 
Agui lar , viuda de Alfonso, madre del se-
ñor D . Blas de Alfonso, á quien enviamos 
nuestro más sentido p é s a m e . 
T I T U L O S B E L I Í E 1 N 0 
iSe han mandado expedir las siguientes 
Reales cartas de suces ión en los s i g u i é n t e s 
t í t u l o s : 
M a r q u é s de X i m é n e z de Tejada , á favor 
de D , Francisco F e r n á n d e z de Navarrete y 
R a d a . 
Marqués de Buenavis ta , á favor de don 
José L u i s Medina y C a r v a j a l . 
Conde de Obedos, á favor de D . J o s é Gó-
mez de Barreda y Salvador. 
, R a r é n do, T^^Wf11' . á, favor , HA D Ma-nuel uonzaiez de Castejon y Ji,nt(rala, por 
renuncia y ces ión de su padre, el m a r q u é s 
dol Vadi l lo ; y 
Vizconde de Cuba, á favor de doña I s a -
bel M a r í a del Carmen de Arteaga y G u -
t iérrez de la Concha, por d e f u n c i ó n y de-
s i g n a c i ó n testamentaria de su madre, d o ñ a 
Carmen Gut iérrez de la Concha, marquesa 
do la Habana . 
A N I V E I i S A R I O 
Se ha cumplido el primer aniversario de 
la muerte del ilustre patricio gallego don 
Olimpio P é r e z . 
A su familia, muy en especial á su hijo, 
nuestro querido amigo D . J u l i á n P é r e z E s -
teso, reiteramos la e x p r e s i ó n de nuestro 
sentimiento. 
B O D A S 
E n la iglesia parroquial de Santa B á r b a -
r a han c o n t r a í d o matrimonio la señor i ta Do-
lores E c h e v a r r í a L a u d a con D . Francisco 
Dav id Moro. 
Apadrinaron á los contrayentes doña Be-
nigna L a n d a , madre de la novia, y D . A n -
tonio Moro López , padre del novio.. 
Con motivo , de su p r ó x i m o enlace, es-
t á n recibiendo' numerosos regalos la señori -
ta P i l a r E n c í o , h i ja del diputado á Cortes 
conservador, y D . A n d r é s Allendesalazar y 
Bernar , hijo del ex ministro dol mismo ape-
llido. 
E L C A D A V E R D E L E M -
B A J A D O R D E R U S I A 
Durante todo el d ía de ayer continuaron 
desfilando numerosas personas por la E m -
bajada de R u s i a , p a r a testimoniar su sen-
timiento por la muerte del b a r ó n de B u d -
berg. 
Por la m a ñ a n a estuvieron los represen-
tantes de la Infanta D o ñ a Isabel y do los 
Infantes Don Alfonso y D o ñ a Beatr iz , los 
ministros de la Guerra y M a r i n a y otras 
personalidades p o l í t i c a s . 
E l Cuerpo d ip lomát i co concurr ió t a m b i é n 
en pleno. 
E l cadáver ha sido embalsamado y vesti-
do con el uniforme do d i p l o m á t i c o . 
Se le depos i tó .luego en un arca de cao-
ba con herrajes de plata oxidada y con el 
interior revestido de plomo. 
E n la cabecera fueron colocadas las con-
decoraciones rusas y españo las del barón do 
Budberg, entre las que ocupa lugar prefe-
rente la banda de la gran cruz de C a r -
los I I I . 
A la una de la tarde fué trasladado el fé-
retro á la capilla ardiente. Dan a l c a d á v e r 
guardia de honor cuatro soldados del regi-
miento de Farnesio , de que es coronel hono-
ra'rio el zar de R u s i a . De Valladolid l legó 
una Comis ión de dicho Cuerpo, formada por 
ol coronel, S r . H u e r t a s ; el comandante so-
ñor Meneos, el c a p i t á n S r . Ribot , los te-
nientes Sres. Marchessi y Asenjo, y 30 sol-
dados. 
E l entierro se verif icará el p r ó x i m o vier-
nes, á las tres de la tarde, en el comento-
rio br i tán ico . Al l í q u e d a r á el c a d á v e r de-
positado temporalmente, pues después será 
trasladado á Rus ia . 
L a focha do esta c o n d u c c i ó n aun no e s t á 
determinada. 
A l cadáver se le r e n d i r á n los honores ox-
'traordinarios debidos á la alta j e r a r q u í a 
dol finado. Serán los mismos que se tribu-
tnrnn ni comió de Tnttonbach, empajado? 
A S A M B L E A D E V E T E R I N A R I O S A R A -
G O N E S E S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A L I C A N T E 8 
U n sujeto llamado Francisco Gómez A m a t 
i n t e n t ó subir al tren esta m a ñ a n a , s in bi-
llete, en la e s t a c i ó n de Los Andaluces, te-
iniendo la desgracia de caer y que le pasa--
ran las ruedas del convoy por encima. 
L e fué amputado un brazo, y q u e d ó en 
g r a v í s i m o estado. 
« * • 
A L M E R I A 8 
E n el pueblo do Anlago, del partido de 
Gérga l , se h a cometido un infanticidio, 
siendo detenidos M a r í a M a r t í n e z , de diez 
y ocho a ñ o s ; su padre, Francisco M a r t í n e z , 
y su c u ñ a d o , Pascual M a t a , M a r í a confesé 
el hecho, 
- . 5 . . J o s é López M a r t í n e z , que conduc ía un 
carro cargado de madera, fué aplastado ba-
jo é s t e , que volcó al cruzar el río Alman-
zora. • • • 
B A R C E L O N A 8 
E n el correo de Madr id llegaron 71 alo-
manes procedentes de Portugal , H a n sido 
instalados en lo que fué Matadero de G r a -
c ia , 
E n el Tívo l i se ha celebrado la fun-
c ión en honor do los excursionistas vascos, 
con gran concurrencia. 
E l Prolado, doctor Re ig , l ia asistido á 
la función religiosa qiie la Congregac ión de 
la Buena Muerte celebra en la iglesia de San 
Felipe. 
E l templo se hallaba totalmente ocupado 
por los fieles. 
» « « 
C A D I Z 8 
E l S r . Dato ha llegado á GiBraltar , á 
bordo del vapor «Elv ira» . 
E n el consulado fué obsequiado con un 
almuerzo. 
E s t a noche regresará á Algeciras, 
« • » 
H U E S C A 8 
E l capataz Manuel Mora Seira se halla-
ba calentando cartuchos de dinamita para 
emplearlos en una mina p r ó x i m a . 
Los cartuchos eran 60, 
E x p l o t ó uno, estallando los d e m á s , y des-
trozando el cuerpo del capataz, que fué re-
cogido á pedazos, • • • 
J A E N 8 
E n el Hospital de San J u a n do Dios so h9 
declarado un violento incendio, que comenzó 
por la iglesia. 
Hoy se celebró en la iglesia una fiesta so- í f ^ , ?1 Pas00 ( 
le.mn¿, a tr ibuyéndose el Incendio á la luz i t a m M a l p i n a ^ carrozas y coches 
e léctr ica . E l pueblo, en masa, acude al Hos- j a n i m a c i ó n fue muy poca. 
pdtal, deseoso de salvar á los enfermos. , ^ 
E l fuerte viento contribuye á avivar el 
fuego. 
Se ¡han salvado los asilados, t ras ladándo-
seles á las casas inmediatas. 
Los bomberos trabajan activamente para 
j la ex t inc ión y evitar que las casas conti-
! guas se quemen t a m b i é n . 
Los templos se vieron durante toda la 
QÍÍ ñaña UeciOiS de fieles que, con devoción 
a c u d í a n anee los altares en demanda de la 
ceniza, que hace recordar la fragilidad de 
la naturaleza humana, el polvo de que ee-
tamoí* formados. 
D í a do recogimiento era ayer, y, sin em-
bargo, por la tarde c o n t i n u ó la farsa del 
Carnava l . 
C o n t r i b u y ó á ello el Ayuntamiento, dfls 
jando para ta l d ía el concurso de compaí-
sas, estudiantinas y máscaras á pie. 
Do las censuras que por tal causa alcan-
zan á los ediles m a d r i l e ñ o s por parte de los 
cató l icos quedan exentos los representantes 
m a u r i s í á s y de la Defensa Social en ol 
Ayuntamiento, pues al discutirse tal asun-
to se opusieron á las fiestas proyectadas 
para el primer d ía de Cuaresma. 
No obstante ello, las fiestas so realizaron 
y á la pradera del Corregidor acudió un 
g e n t í o g r a n d í s i m o , con m á s grandí s imas 
((merluzas», pues la mayor parte de los con-
currentes comieron y bebieron de lo lirido 
en la pradera. 
E l fr ío era grande, pero pudo más la 
gana de d i v e r s i ó n . 
Concurrieron muchos n iños disfrazados, 
siendo los m á s notables un soldado, una no-
via, un cc'.own», una valenciana, una can-
1 inora, un baturro, M a r u x a y su pastor, éste 
con su correspondiente oveja; una pasiega, 
una napolitana, un oficial de Cabal ler ía , un 
guardia civi l , un «incroyable» y un jere-
zano, jinete en su caballo. 
A las cuatro comenzó el desfile de com-
parsas, p r e s e n t á n d o s e las tituladas ((Los 
indios bravos» , «El P i lar» (rondalla arago-
nesa), ((Los siete n i ñ o s de E c i j a (eran 14 y 
tres menores), ((Una brigada de bomberos», 
((La flor madr i l eña» (¡majos y majas) , «Es-
tudiantina de la Facu l tad de Medic ina» , 
((Jaime Alfonso, él B a r b u d o » ; «El Tempra-
niillo», otra con muchos m á s ladrones que 
los anteriores y la de ((El Barquero de Can-
tilla na» . 
E l Jurado acordó dividir las 150 pesetas 
del premio en los siguientes; 
U310, de 2o pesetas, á los «bomiberos» ; uno, 
' de 50, á l a estudiantina de Medic ina; uno, 
| de 25, á la de ((El Temprani l l o» , y uno, de 
i 25 á l a de ((El Barquero de C a n t i l l a n a » . 
| Ta mb i én so concedieron varios premios de 
j 10 y 20 pesetas á n iños disfrazados. 
Por el paseo de la Castellana desfilaron 
aunque 
Las Siervas de María 
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i L a o p i n i ó n e s tá escandalizada por los | 
| numerosos robos sacrilegos cometidos du-
! rante los seis ú l t i m o s meses en el Arzobis-
! pado do Santiago. " i 
L a "Prensa publica una detallada es tad í s - ^ 
* * * . í 
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E s t á cayendo una fuerte nevada. • 
E l pueblo de S a n M a r t í n de Oscós e s t á j 
incomunicado. 
H a regresado á Santander la ¡(tuna» | 
L a T ierrúca» . 
«: » « 
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H a n visitado al gobernador civil los re-
presentantes de la D i p u t a c i ó n y el Ayunta -
miento, para t ra tar dfe la cons trucc ión del 
proyectado palacio del Ministerio de jor-
nada, y* . -
M a ñ a n a m a r c h a r á una Comis ión á M a -
drid para gestionar el asunto. 
L a s religiosas -Siervas de M a r í a nos lian 
indicando hagamos constar que es falso que 
la su-poriora general, reverenda Madre Do-
lores Serrano, haya esorito carta alguna 
recomendanrlo, para que sea socorrida, urna 
mu jV-r quo se ha presentado e ñ varias casas 
pidiendo ILmoena. 
L o ponemos en conocimicnito de nuestiroa 
iGctorea para evitar que sea sorprendida su 
buena fe. 
E L C R I M E N D E A Y E R 
P U Ñ A L A D A M O R T A L 
E n la vaquería establecida en la glorieta 
de Quevedo, n ú m e r o 3, se desarrolló ayer 
noche un sangriento suceso. 
Desde hace a l g ú n tiempo v e n í a n sostenien-
do relaciones amorosas un dependiente de la 
vaquer ía , A n d r é s Samperio Trucha, natural 
| de Madrid, de v e i n t i d ó s años do edad, con 
| una hi ja del d u e ñ o del establecimiento, l la-
| ruada Josefa Benavente Barqu ín , 
I Nunca fueron muy dol agrado de los pa-
E s t a madrugada se produjo un incen- | ¿res de la muchacha las tales relaciones, 
dio on la Centra l E léc tr i ca de E i b a r , pro- 1 dadas ias cualidades morales del novio, 
piedad de D . A g u s t í n Arbil laga. Es t e l l egó á faltar á Josefa, de lo cual 
L a s p é r d i d a s son d é cons iderac ión , que- ! tuvieron conocimiento los padres de la chica, 
| dando paralizadas, por falta de fluido, al- | desarrol lándose entre ellos la desagradable 
escena que es lógico suponer. 
bl n 
Kouda< 
tMujajaaor. de Kusia , principe 
, l l égará , probablemente, en la 
primera quincena de A b r i l . 
giinas fábricas de armas. • « • 
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^ l S r . M a u r a estuvo ayer en Osuna, v i -
sitando la Colegiata y el Santo Sepulcro, 
enterramiento de los duques de Osuna. 
Por la tarde sal ió para la finca ((Santa 
Teresa» , propiedad del S r . Benjumea. 
E n el . t é r m i n o de U t r e r a ha sido ha-
llado el cadáver del joven Modesto Berna l . 
Créese que se ahogó al pasar el río Sa-
lado. 
• « • 
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• M a ñ a n a , en el ráp ido , saldrá para M a -
drid el Cardenal Primado. 
H a sido visitado por las autoridades y 
Comisiones de entidades ca tó l i cas . 
E n el Ayuntamiento se ha discutido la 
conveniencia de celebrar el Carnava l , sus-
pendido á causa de los sucesos pasados. 
E n la F i l a r m ó n i c a dió su anunciado 
concierto ol pianista Rubinstein. 
* * V A L L A D O L I D 8 
H a n marchado á Madrid , llamados por el 
ministro de la Gobernac ión , el alcalde, el 
presidente de la D i p u t a c i ó n y los diputa-
dos provinciales Sres, Gav i lán , F e r n á n d e z 
y Reguera. E l viaje se relaciona con asun-
tos electorales. 
- • - Con motivo de la muerte del embaja-
dor de R u s i a , han salido para Madrid 30 
soldados del regimiento de Farnesio, del que 
es coronel honorario ol zar do R u s i a . 
E l gobernador ha pedido á los alcaldes 
una re lac ión quincenal de las alteraciones 
que ocurran con motivo de las subsistencias. 
* * * Z A R A G O Z A 8 
E n Calatayud se ha celebrado la Asam-
blea regional aragonesa de veterinarios. 
Asistieron muchos do éstos , recibiendo nu-
merosas adhesiones. 
P r e s i d i ó el alcalde, Sr . Lafuente, quien 
p r o n u n c i ó un discurso abogando por la F e -
derac ión . 
T a m b i é n p r o n u n c i ó otro elocuente discur-
so D . Publio Pordeo lie. 
j L a J u n t a quedó constituida en esta 
forma: 
Presidentes: de Zaragoza, D . Dometrin 
G a l á n ; de Teruel , D . Francisco Pastor; de 
Hnesea, D . Domingo Aisa . 
D e s p u é s se celebró un banquete. 
;^rF7 *W*1W>1i1 & $ «Ti-
•' ' ¿ ' i t ' • 3 ,"' Imhurse obfimdo j « n -
mente 
E l frío ea intenso, y nieva c o n t i n ú a -
Ayer tarde salieron juntos los novios, yen-
do á ú l t ima hora al «tupi» establecido en la 
misma Glorieta de Quevedo, titulado L a E s -
tac ión . 
U n hermano de la muchacha, de diez y 
siete años , llamado Juan , hubo de reunirse 
á ellos, y molesto por alguna palabra ó ac-
t i tud de Samperio, le i n v i t ó á que cruzase á 
la vaquería . 
Prodújose en é s t a una violenta disputa, 
teniendo el padre de Josefa, que os cabo do 
Seguridad, duros calificativos condenando el 
proceder del novio de su hi ja . 
Samperio la insu l tó , y entonces J u a n , que 
en silencie presenciaba la escena, sacó una 
navaja , hundiéndola^ r á p i d o , en la córnea 
izquierda del dependiente. D e s p u é s ee dio 
á la fuga. 
E l herido fué t r a í l a d a d o á l a Pol ic l ín ica 
de la calle de Fuencarra l , donde fal lec ió á 
los pocos instantes de haber íádo auxiliado. 
L a cura fué presenciad^ por dos heirmanos 
del herido, y uno de éstos d i ó , durante olla, 
una bofetada á una hermana del agresor, 
'jurando a l mismo tiempo tomar venganza 
do la a g r e s i ó n á Samperio, asegurando qno 
no pasar ían veinticuatro horas sin que ta l 
hiciese. F u é detenido. Apunta|rcmo3 'algu-
nos antecedentes de la v í c t i m a do este su-
ceso : 
E l 24 de Agosto últiimo tuvo una ctuestión 
con un individuo, llamado R a m ó n Corral , 
en la calle de l í a r t z e n b u c h , haciendo é s t e 
contra aquél cuatro disparos, hiriéndole de 
importancia. 
E l día de Nochebuena p r ó x i m o pasado 
abofeteó Samperio al que ayer fué su ma-
tador. 
Y por ú l t i m o , el padre de Josefa le de-
nunció en otra ocas ión , creyéndole autor de 
un robo efe 500 pesetas y [varias al í iajás , p01"' 
petrado en la vaquer ía , teatro del suceso 
de que acabamos de dar cuenta. 
FOMENTO DE VOC A PÍO 
ECLESIÁSTICAS 
La conferencia de este curso. 
, L a conferencia que se d a . cada curso en 
favor de los seminaristas pobres, este año 
es tará á cargo del ilustre orador Rdo. P á -
dr<? Calásahr Habaza \ ú f e n t e rrnneral do 
las l á ñ e l a s P i n P o r i e ñ o r í.to q u e ' p r e - ' 
dicar la Cuaresma en Zaragoza, invitado 
P ó t aquel Cal,¡1,1o Metropolitano, queda 
aquél la aplazada hasta el mes de Mayo. 
M A D R I D . A ñ o V I . Núm. Í.582. 
S L D E B A T E 
EL D I A EN EL 
A Y U N T A M I E N T O 
o 
SESION O E D I N A E I A 
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R E F O R M A D E L A S O R D E N A N Z A S .MU-
N I C I P A L E S 
A ia-s once y cuarto do la m a ñ a n a de ayer 
cfléBro ses ión ordinaria ol Concejo madri-
iefiA, ^^i0 ^ presidencia del alcalde, ueñcr 
IU1Í7. Ji-ménez. 
\probada el acta de la seenón anterior, 
ouedo la Corporac ión enterada de los asim-
,del- despacho de oficio, lentre los que 
figuraba una c o m u n i c a c i ó n del Gobierno cd-
yil -trasladando R e a l orden del Ministerio 
¿o Fomento, -que otorga á la •Sociedad Ti t in-
vía del E>te de Madr id la conces ión de u n 
t r a n v í a e!éct.TÍoor desdfe l a Escue la de I n -
gemjiercs A g r ó n o m o s hasta el campo del 
t,CoimtTy-(Jlub)), on el monte de E l Pardo. 
Jueves 9 de Marzo de 19} 6. 
Orden tíe! día. 
Contónuó el deibate sobre el dictamen r s -
latirra a la reso luc ión del expediente ins-
tru-ído para promiar servicios extraordina-
rios dol :,:igeniero director de V í a s públ icas , 
gr. N ú ñ e z Granes. 
E l S r . Niembro re t i ró el voto part icular 
quo defendró en k\ s e s i ó n del miérco le s pa-
Bado, e n . v i r tud de una c a r t a del intofresa-
¿ o , en que lamenta el giro que ha tomado 
la propos ic ión de recompensa^ á sus servi-
cios y porque dtesea quedar en libertad do 
pecion para reclamar, £¿ procede, eu dere-
cho. 
E l S r . G a b i l á n mostróse e x t r a ñ a d o de que 
el S r . N ú ñ e z Gramés amenazara al Ayunta-
miento, pues e n t e n d í a quo no ora ése el pro-
oediimicnto m á s adecuado en u n slibordinra-
do que deseaba u n premio extraordiinairio á 
Bii sei-vioio. 
Reconoc ió que todo trabajo debe ser re-
munerado equi tatávamemte , pero no debe 
exigirse con amenazas. 
E l S r . M a u m , reconociendo los m é r i t o s 
fiel SíL N ú ñ e z Granes, se opuso al dictamen, 
ent/en'dáerudo que no habíal motivos paira 
conceder el premio propuesto. 
E l alcalde p i d i ó , por el comitrairio, sn 
«.probación, aferrando que len ellrí no hay 
sino un vivo deseo de hacer jusbiicia á los 
Bervicios del S r . N ú ñ e z Granes. 
E l S r . Valero Hervaa propuso, como tra'n-
eaidción;, que se solicite paira el citado inge-
niero la ernz de Alfonso X I I . 
E l S r . M a n r a di jo que inio se o p o n í a á 
ello, Eirmpre que se rechazara el düetamen. 
As í sn aprobó en v o t a c i ó n ordinaria con 
©1 voto dio los socialistas en con tira,. 
Reforma de las Ordenanzas. 
E l S r . A n t ó n comibatió el dictamen de l a 
Comisión do Po l i c ía urbana, que q u e r í a res-
itablecer los a r t í c u l o s de las Ordcmanzas mu-
nicipales referentes á lag alturas de Ips edi-
ficios y reglas do higiene á quo han 'de suje-
tarse los edificios. 
Estos iaa-tículos, en suspenso hace veinti-
cuatro años , son impropios do las-necesida-
¡tka de la coaLstrucción moderna. 
S e ñ a l ó a d e m á s la contrad icc ión quo exis-
to entre estos artículos/ y varios acuerdos 
del Ayuntamiento. 
De irestableoer&e estos ar t í cu los s e g u i r á 
la a n a r q u í a que exáste en mater ia de cons-
truoc ión . 
E n u m e r ó vadños capes que pugnan con los 
adelantos d'o la comstirücl&íóri y con acuerdos 
del Ayuntamiento. 
So l ic i tó la roforma total de las O r d é n a n -
eas y no edi partiesl. 
L a Comis ión re t i ró el dictamen como pc-
d i a el S r , A n t ó n , y ofrec ió traer on este 
mes el estudio comipleto. 
E l S r . Sálvela hizo obserraciones á un 
dictamen que p r o p o n í a la conces ión do l i -
cencia paffa eftahlecer^.una fábrica y des-
pacho de jian on la calle de Lagasca , n ú m e -
ro 40 provisional. 
E l S r . Noguera c o n t e s t ó l e , y fué aproba-
do el dictamen. 
D e s p u é s se aprobaron varios otíros, 'que-
dando sobro la mesa varios que o frec ían dis-
cus ión . 
D e s p u é s de formulados varios ruegos do 
escaso dnterós , se l e v a n t ó la (sesión' á las 
tres de l a tarde. 
Decíaraoiones de D. Miguel Maura. 
«El M u n d o » , ocupándase del asunto del 
S r . N ú ñ e z 'Gran.qs, |5ublidrj Hfc Mguientes 
declaraciones de D . Miguel M a u r a : 
«El caso dól S r . N ú ñ e z Granes no es m 
más M monos que. una s u p u r a c i ó n del gra-
no municipal. Nunca faltan padrinos oficio-
BOS y hasta, decididos campeones p a r a ejer-
cer la l iberalidad con dinero ajeno, y m á s 
cuando l a liberalidad es de ta l magnitud 
que puede irradiarse sán menoscabo del pro-
pío beneficio. 
No quiero agrregó—hacer públ icos los de-
talles de ese asunto hasta tanto que no se 
-resnolva por el Ayuntamiento, porque po-
dría ereer?.o que busco una plataforma ó un 
éx i to personal. Espero que el Ayuntamien-
to d e n e g a r á la recompensa; pero si así no 
fuere, yo—repuso—me comprometo á faci-
litarlo todos los datos neor^sarrios para con-
tar al p ú b l i c o la verdad de esa org ía mu-
nioipal.)) 
Una G?O las Joyerías m á s distinguidas por 
«al pnb!>o. por sil buen gusto y precios bara-
t í s imos , os la de Taravi l lo y C o m p a ñ í a , Pe-
ligros, 18. 
"SUCESOS^ 
Incendios.—En el «bar» establecido en la 
«alie de Atocha, 134, del que es propietario 
Francisco Verdejo H e r n á n d e z , se produjo 
un incendio á consecuencia de haberse de-
jado im brasero encendido durante la noche. 
Acudió el servicio de incendios, siendo rá-
pidamente extinguido el siniestro. 
Otro fuego, t a m b i é n de ipóca importan-
hubo en la calle de Vergara , 3, domi-
cilio de D . Anacleto R a m í r e z . 
Foto abandonado.—Ayer m a ñ a n a fuá ha-
llado en un solar do la entrada de la calle 
de Zurbano un feto abandonado dentro de 
"na caja de cartón. 
Los médicos de la correspondiente Casa de 
Socorro no hallaron on el feto señal alguna 
do violencia. 
QQPDPfflflfOQ Alzacuello" de c!afe superior 
Oflbul UUIGd á 9 pese tas d o e e t m . 
P L A Z A M A Y O R , S S . ^ A Z A 
E L C O N F L I C T O D E L A S SUBS2STEXC 
E L G O B I E R N O S E I N C A U T A D E 1 
Q U E H A Y E N E S P A Ñ A 
E L TRIGO 
LA HUELGA OBRERA SE GENERALIZA EN BARCELONA 
— ™ _ £ 
LOS GRAVISIMOS SUCESOS D E L A U N I O N . - E L CONSEJO D E MINISTROS D E A Y E R . - E L D E C R E T O 
D E D I S O L U C I O N D E C O R T E S 
0 P osiciones y concursos 
Abo^doii de! Estado, 
« « y u - U n h>i < &n\ . no hit-
'' ::'io aprobado ninguno de les opositores 
''amados á actuar. 
"«ra inanaha l lámase haefa el n ú m e r o 80. 
P R E S I D E N C I A 
HABLAN SO CON E L P R E S I D E N T E 
Conferenoias. 
E l conde de Rcmanones, al recibir á los 
- periodistas, díjoles que h a b í a conferneciado 
por la m a ñ a n a con el señor ministro de F o -
mento, y se proponía ir conferenciando con 
los demás ministros antes de celebrar el Con-
sejo de hoy. P a r a recibir á la Prensa sus-
pendió la conferencia que estaba celebrando 
con el ministro de Ins trucc ión . 
La situación del país. 
Los sucesos se e s t á n desarrollando en for-
ma imprevista y adquieren caracteres de mu-
cha gravedad. E n circunstancias extraordina-
rias el •Gobierno debe poner en juego también 
medios extraordinarios para garantir la tran-
quilidad de la nac ión . E l Gobierno repr imirá , 
en forma severa, las alteraciones de orden 
públ ico . Y a en una nota oficiosa de un Con-
sejo celebsrado en Palacio hablaba yo de 
la í n t i m a re lac ión . que existe entíre las 
subsistencias y el orden público. E n el Con-
sejo do ministros que celebraremos esta tar-
dej .y que desde luego, aun no anticipando 
á xistedes lo que vamos á tratftr, sí p-;odo 
decirles qtíe será de gran importancia, nos 
ocuparemos de todos estos asuntos. 
Las garantías constitucionales. 
U n periodista p r e g u n t ó al condo si en el 
Consejo se acordaría la' suspens ión de íaa 
g a r a n t í a s constitucionales. E l ipro'sidente 
agrpdoció la indicación, manifestando que en 
ningi ín momento se había pensado on osa sus-
pens ión . 
S i con ella se consiguiera el abaratamien-. 
to do las subsistencias, desde luego yo no 
tendr ía dificultad ninguna en ir á esa sus-
p e n s i ó n ; pero como sé quo ello no es así , 
de aqiií el que ni por un momento pionso 
el Gobierno en esa suspens ión . Contamos 
con fuerzas y medios sobrados para garan-
t i r el orden, dondequiera que é s t e so alto-
re, sin necesidad de acudir á medidas extra-
ordinarias. 
La huelga revolucionaria. 
U n reportero habló al presidente de las 
m a ñ i f e s t a c i o n e s del gobernador de Barcelo-
na, s e g ú n las cuales aquella autoridad aaie-
gura que tiene todas las pruebas de que la 
huelga que ha estallado en aquella capital 
tiene los caracteres de revolucionaria. 
E l conde dijo quo ese concepto de revolu-
c ión es muy vago,'y que, desde luego, no 
creía que el señor gobernador civil de B a r -
celona hubiera dicho eso, pues de sobra co-
noce las relevantes condiciones que reúno ol 
S r . S u á r e z Tncláu, en cuya experiencia y 
dotes do mando confía el Gobierno parS ííí 
resolución de loa conflictos siirgidos en aque-
lla capital. 
Los sucesos do La I5n;ón. 
t<En cuanto á los sucesos de ayer en L a 
U n i ó n , me remito á la ¿¿pres ión que de los 
mismos ha hecho á ustedes el señor ministro 
de la Gobernac ión . Estos sucosos producen 
profunda amargura, pero son irreinediahlos. 
Lamento profund^rnonto qno no e s t é el P a r -
l a m e n t ó abierto v por quo • rsta- tarde n<:s hu-
biéramos podido presentar á las Cortos para 
dar cuenta al país de los sucesos t r i s t í s i m o s 
que ayer se desarrollaron en L a U n i ó n . » 
E ! decreto de disolución, 
A la pregunta que le hizo un periodis-
ta sobre si , á causa de la s i t u a c i ó n del p a í s 
y de la a g i t a c i ó n que suponen todas las elec-
ciones generales, se ap lazar ía la d i so luc ión 
del Parlamento, repljcó el presidente ((que 
m a n t e n í a las fechas aproximadas quo ya ha 
dado la Prensa, por entender que ese apla-
zamiento no resuelve la baja en el precio de 
las subsistencias, n i tampoco croe quo las 
elecciones generales fproduzcan ag i tac ión po-
l í t ica , pues m á s "bien sirven de vá lvu la . 
Y o siento no tener ya constituido el P a r -
lamento, pues juzgo su actuac ión indispen-
sable.» 
GOBERNACION 
Ayer al mediodía. 
E l ministro de l a Gobernac ión m a n i f e s t ó 
ayer qno el gobernador de Murc ia se en-
contraba en L a U n i ó n y que le h a b í a faci-
litado el siguiente relato de lo ocurrido en 
un telegrama: 
Gobernador á ministro de la G o b e r n a c i ó n : 
((Serenamente espero recoger los datos 
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más imparciales respecto á les desgraciados 
sucosos de -esta tarde. E l mit in fué violento 
porque so impuso el criterio de los exal-
tados. 
E l alcalde de Cartagena, de gran auto-
ridad entre las clases obreras, as is t ió al 
acto con el propós i to de emitir su elocuenU 
palabra an favor de u n a s o l u c i ó n de armo-
nía ; pero loa exaltados le hicieron saber que 
no se le p e r m i t i r í a hablar. L a otra parte, 
moderada, temiiendo la a c u s a c i ó n de traido-
r a que sus compañeros lanzaban, no se atre-
vieron á sostener los propós i tos del alcalde. 
E l mit in t e n í a lugar en el Llano del Real , 
y esto justifica t a m b i é n la i n t e r v e n c i ó n del 
alcalde. 
Terminado el mitin con el acuerdo de 
persistir en l a huelga, á la salida un gru- ' 
po que no bajar ía de 4.000 personas, entre 
las que figuraban algunas mujeres, so diri-
g ió por un camino paralelo á la v í a que va 
al poiblaido llamadlo Descargador estrecho 
y otros puntos, e n c o n t r á n d o s e en su camino 
la f á b r i c a Dos Hermanan, sita á tras ki ló-
metros del punto del m i t i n ; y como en és ta 
se trabajaba y estaba defendida por nn ofi-
cial, 20 guardias civiles, un sargento y seis 
soldados del E j é r c i t o , una Comis ión so acer-
có al oficial, p id iéndo le que los dejara en-
trar para hacer salir á los obreros oue tra-
bajaban y consintiera aquél que se parali-
zara la fábrica . 
E l oficial, con m o d e r a c i ó n , les,, dijo que 
lo que p e d í a n ora una ofensa á su honor > 
que se retiraran segnidamente. 
E s t a respuesta del oficial produjo u m 
g r i t e r í a infernal ó improoacionos grosem, 
l lamándole cobarde, y se docidioron á aco-
motor la fábricvi. 
E l oficial, quo estaba en la puerta cen-
tra l , ni rer rjlte V fábr ica , que tiene un 
perímetro grando. iba á sor asaltada por 
•lii'ei rntos punios, u t i l i zó el t e l é fono para 
pedtir m á s fueraas, porque la muebedumbro 
por todas partes rodeaba la fábr ica . Hizo 
varios disparos al aire, contestando así á 
las agresiones y tiros. Como el auxilio que 
pidiera se le enviara, un teniente con 11 
caballos de la Guardia civil que estaban 
ensillados salieron á escape de esta ciudad, 
que dista sólo de la fábrica k i lómetro y me-
dio aproximadamente. Es t e refuerzo l l egó , 
y oyendo tiros de arma corta y otros de so-
nido fuerte y-parecidos á los tiros de dina-
mita que usan los mineros y que iban diri -
gidos á su fuerza, m a n d ó despejar con los 
sables; pero menudeando los disparos, otro 
destacamento de auxilio de fuerzas del Ejér-
cito, compuesto de un oficial y 14 soldados, 
que llegaba por otro lado, al ver que tam-
bién s'e le reoíbía á tiros, dieron los toques 
de a t e n c i ó n , y como la muchedumbre no 
cesaba en sus gritosj pedradas y tiros, man-
dó hacer fuego, y lo mismo e jecutó el te-
niente de Cabal ler ía . 
•So disparó al aire al principio; pero la 
avalancha de gente, que era mucha, n i ce-
saba, en sus hostilidades, tiros y gr i tar ía . 
L a fuerza que custodiaba la fábrica , al ver 
ya á algunos subidos á los muros del cierre 
y disparando desde este lugar al interior, 
v ióse obligada á hacer fuego á tiro bajo. 
E l tiroteo se so^tuv p u los hueigm-tas, 
que no cejaban en su propós i to de asaltar 
la fábr ica , hasta que l legó el c a p i t á n de la 
G u a r d i a c iv i l , Sr . Arce, que v e n í a de L lano 
del Rea,!, inspoccdoniando el movimiento de 
los grupos, con cuatro caballos y 20 infantes, 
que t a m b i é n fueron recibidos á tiros, v i é n -
dose obligados á lepelor la agres ión . 
T e m í a n todos los oficiales que fueran agre-
didos los obreros que estaban en la fábrica , 
y é s t a , dksrttruída por l a d inamita ú otro 
med'io. 
L a s desgracias son muy lamentables; poro 
hay quo reconocer que una fuerza regular 
armada ni por su honor n i por la propia 
defensa pueden obrar de otra manera, cum-
pliendo con dolor un deber inexcusable. 
E n ol fomid o é s t a es la verdad de lo ocn-
rndo, y cuantas veces, en las mismas cir-
cunstancias, puedan repetirse tan tristes su 
cfcsos, di f íc i l será que resulten menos v íc-
timas. 
E l teniente coronel de la Guard ia civrt 
me da en este momento el parte de sin no-
v e d a d . » 
P o r la tarde . 
L a s noticias rocilúdas en Gobernación por 
la tarde acusan tranquilidad en L a U n i ó n , 
Cartagena y Valencia. 
Po Barcelona—^lüjo el señor subsecretario 
que rooibió á la Prensa—no se t en ía informe i 
oficial alguno que acusara anormalidad en j 
la s i tuac ión . 
8aft embargo, noticias particulares afirman ! 
que en dicha capital ol conflicto so agrava : 
por momentos, habiendo ocurrido desagrada-
bles incidentes. 
De madrugado 
E l señor duque de Almodovnr del V^alle, .-.i 
ivt ibir esta madrugada á les rcpre.srulanf 
de la Prensa, les m a n i f e s t ó que en M o t a r é 
se ha declarado la huelga general, y que en 
L a U n i ó n , s e g ú n Jas ú l t i m a s noticias recibí- j 
das, cont inúa la tranquilidad. 
A ñ a d i ó que era totalmente inexacta la no- I 
ticia, publicada anoche por «El Soc ia l i s ta» . \ 
de que.eu l a - U n i ó n hubiese habido 45 muer- 1 
tos y m á s do 70 heridos. 
CONSEJO Dc MINISTROS 
A LA ENTRADA 
A las cinco y media de la tarde quedaron 
los ministros reunidos en Consejo, en el 
despacho o£c ia l del jefe del Gobierno. 
Los consejeros, al llegar á la Presidencia, 
dijeron que el Consejo se ocuparía de los 
asuntos á que el presidente aludiese por la 
m a ñ a n a en JÜU conversac ión con los perio-
distas. 
E l Sr , Bure l l , repitiendo palabras del con-
de de R o m a n ó n o s , dijo que el Gobierno ape-
lará á medidas extraordinarias para afron-
tar la . s i tuación, sin eludir luego, antes 
aceptándo las , tuda clase de responsabili-
dades. 
E l S r . Alba m a n i f e s t ó que el gobernador 
de Murc ia le había pedido el texto do la 
fórmula que reso lv ió la huelga de L a Caro-
lina, por si en ella podía encontrarse solu-
ción a l conflicto de L a U n i ó n . 
E l ministro de Hacienda era portador de 
varios expedientes y de la d i s tr ibuc ión de 
fondos del mes. 
E l ministro de Marina m a n i f e s t ó que no 
tenía noticias de la salida de los buques 
ademanes i'ondoados en Canar ias , si bien 
dichos barcos pueden hacerse á la mar si 
así lo estiman conveniente. 
A LA SALIDA 
T e r m i n ó el Consejo á las nueve y medial-
EU condo de Romandnes, al salir, dijo a'V 
los periodistas: 
— H a sido un Consejo duro; pero aprove 
diado. Y a les fac i l i tará á ustedes la r e - i 
ferencia el señor ministro de la Goberna--! 
ción. 
E l S r . Alba nos dió las siguientes noticias^ 
del Consejo: 
—¿Este—dijo—se ha consagrado casi ín te -
gramente al examen de la s i tuac ión de la 
cues t ión del trabajo y dol problema dc la1» 
subsistencias en todos sus aspectos. 
Distintos caracteres del oonfiieto. 
He señalado al Consejo que este proble^ 
ma presenta distintos caracteres en unas y 
otras provincias. 
E n muchas depende de la falta de trabajo 
y de la carest ía de los art ículos de primera 
necesidad, en tanto que en otras so aprecia 
la in tervenc ión de e'ementos que procuran 
sacar partido de estas circunstancias, la-
borando no precisamente en pro de Irs cla-
ses trabajadoras. 
Actitud del G:biorno. 
>.nte esto, r l •Gobierno qui re m is ro:i 
actos que ron palabras démdstraf h a - t i dón-
de líe^a su voluntad de acudir á resollar el 
problema y esta s i tuac ión pnrrm.-l. psfa que 
detorminrdr.s cftitiulrs Se p v ^ t ' , ya que. 
no t e a ¿ a n c?tír.do de lordlimns. r.o i rro-ran 
just-ÜKndas. 
E l Gobiermi acudirá á puantea m '.dios sean 
en virtud de las relaciones de existencias 
dc art ícu los de primera necesidad envia-
das por lo.s gobernadores, resulta que las 
provincias del interior cuentan con suficien-
tes cantidades de trigo para alcanza^ des-
ahogadamente la próx ima cosecha. 
¿Donde hay m á s cares t ía es en las pro-
vincias del Norte de E s p a ñ a , en C a t a l u ñ a y 
Levante. Resu l ta que tales provincias no 
sólo no producen trigo, sino que por la p r c 
ximidad de los puertos han sufrido m á s las 
consecuencias de la exportac ión , y como su 
población obrera es m á s consumidora que 
productora, el déficit es mayor y cada vez 
m á s sensible. 
El Gobierno acuerda la 
incautación de trigos. 
E n vista de todo esto, el Gobierno ha 
acordado la inmediata incautac ión de los 
trigos, á cuy(* efecto esta noche misma se 
darán las órdenes oportunas á los goberna-
dores para que procedan á la incautac ión . 
Por datos oficiales que obran en poder del 
Gobierno, en Barcelona hay 100.000 tone-
ladas de trigo, cantidad que, intervenida 
por el Gobierno y regulando su consumo 
por las autoridades, permi t i rá . subvenir á 
las necesidades del consumo hasta que lle-
guen las cantidades de trigo exót ico que se 
compran y que v e n d r á n a l amparo del ré-
gimen de in tervenc ión de los fletes. 
L o s ministros de Hacienda y de Gober-
nación darán las oportunas instrucciones á 
los delegados de Hacienda y á los goberna-
dores para esta incautac ión , al objeto de 
que se haga con el menor perjuicio posible 
del Tesoro. 
Créditos de Fomento. 
E l Consejo ha autorizado nuevos crédi-
tos pnra Fomento, al efecto de que se pue-
dan continuar las obras públ icas emprendi-
das y se comiencen otras, tanto en Madrid 
como en provincias. 
Las elecciones. 
E l Consejo de ayer acordó la fecha para 
las elecciones de diputados y senadores. Por 
lo que Jiace al decreto de diso lución, nada 
se dijo do fechas, por ser privativo de la 
Corona, á la que se debe esta considera-
ción. 
Desde luego, en el Consejo que se cele-
bre hoy en Palacio se acordará la fecha para 
publicar el decreto do diso luc ión 
E l Consejo de Ministros aprobó los si-
guientes expedientes: 
D E H . V O I R X D A . — S o b r e tr ibutac ión de 
diferentes Sociedades extranjeras. 
Subasta para adquis ic ión de papel para 
el Timbre. 
• « • 
Inaportanda minera do La Unión. 
L a ciudad de L a U n i ó n , con sus" poblados 
y i . . ; i )s cercanos (Llano del Beal , E l A l -
gar, L o s Blancos, Los Nietos, E l Estrecho 
\ otros muchos), cuenta con cerca de 30.000 
habitantes, y es centro de una importante 
zona industrial , en la que existen m á s de 25 
fuu«;iciojies y gran número de minas de hie-
r; ;. ¡nai igaueso, calamina (silicato de cinc) y 
sulfuro y carbonato de plomo; estos ú l t imos 
minerales en mayor cantidad que los ante-
riores. 
E l desarrollo de la miner ía desde principios 
del siglo X I X m o t i v ó la fundac ión de la ciu-
dad con e l nombre de L a s H e r r e r í a s , lle-
gando después á ser cabeza de partido j u -
dicial y á tener m á s habitantes que las ca-
pí ta les de 32 provincias e s p a ñ o l a s . 
Dis ta 74 k i lómetros de Murcia , y e s t á si-
tuada muy Cercana a l H e d i t e r r á n e o y' á la 
laguna del mar Menor, entre Cartagena y 
el Cabo de Palos. 
E s t á unida á Cartagena por un ferroca-
rr i l de v í a estrecha y una buena carretera, 
que bordean varios de los poblados antes ci-
tados. 
Uno de sus m á s importantes cotos mineros 
es el denominado Cabezo Rajado, donde tra-
ba,! nn cerca de 10.000 obreros. 
Generalmente se considera zona minera de 
L a U n i ó n á toda la e x t e n s i ó n do terreno que 
media desde el Puerto de Mazarrón hasta 
Cabo de Palos, y desde Balsicas, donde exis 
ten algunas minas en el llamado Cabezo 
Gordo, hasta el mar . 
* * . • 
SERN^riO TEJUEGRAFIOO 
La huelga se propaga. 
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E n la ciudad y en sus barriadas se adop-
taron boy las mismas precauciones que ayer, 
apos tándose en los puntos e s t r a t é g i c o s de 
San A n d r é s fuerzas de art i l lería é ingenieros. 
C a s i todas las fábricas de San M a r t í n ^ 
Pueblo Nuevo há l lanse cerradas. E n algunas 
(Jue c o n t i n ú a n abiertas no se ha trabajado. 
E n Gracia, el paro ha sido total, no ha-
bi. ndo variado l a s i t u a c i ó n ni en Sans ni 
ifl Hoskifranohs n i en Hospitalet. 
f E n h» E s p a ñ a Industr ia l trabajaron los 
oerrajoros y algunos ¡abrerosí del ramo de 
aguas. 
Í! E n otras fábricas se trabajó como de ordi-
Utario, si bien no con todo el personal. 
B H a habido algunas coacciones, y la poli-
cía detuvo á algunos huelguistas. 
Seigún ha dicho uno de los directores del 
movimiento huelguista, los trabajos no se 
reanudarán mientras no se hagan las si-
guientes concesiones: 
A los del ramo de c o n s t r u c c i ó n , la liber-
tad de todos los presos por cuestiones po-
l í t i cas y huelgas, y el l ibre ejercicio de las 
• libertades que consigna la cons t i tuc ión . 
A d e m á s , piden el aumento de 50 por 100 
en los salarios, ó igual rebaja en el precio 
de las subsistencias y alquileres de las v i -
viendas. 
Los meta lúrg icos piden, a d e m á s de lo an-
terior, la jornada de nueve horas y el an-
n cuto de 2o por 100 en los salarios. 
L a Federac ión del arte textil y ios Cféníks 
abetos á la pi'oducción de tejidos piden el 
a--mente de 20 por 100 en los jornales, é 
••Tual aumento para los destajistas. 
¡ os fundidores en bronce han acordado 
• >• su apoyo moral á los compañeros y 
propbjnar lít huelga. 
F n Bad^lqna han secundad;.; el paro ai-
K i II ros de cerrajería y fundición y 
vpnás fábricas del arte fabril. 
"n '! despacho del gobernador estuvo el., 
i • ¡'irJeiVfé del eremio de fabricantes é in-
, lernadór diciendole que una tercera parte 
de nbreros del ramo do construcc ión se halla 
on huelga. 
E n la l ínea de L a s Corta un Tranvía fué 
objeto de una agres ión de u n grupo de 
huelguistas, que hizo cinco disparos. 
E l conductor del t ranv ía respondió á la 
agres ión , disparando t a m b i é n su revólver^ 
L a Guardia civil acudió a l lugar del suce-
so; pero no pudo detener á ninguno de los 
agresores. 
Huelga en Mataró. 
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E n M a t a r ó se ha iniciado la huelga. L a s 
autoridades han prohibido los m í t i n e s anun-
ciados. 
E l gobernador ha clausurado el Centro R e -
publicano de Igualada y el Centro Social 
Obrero de M a t a r ó . 
Los huelguistas emplean la dinamita. 
C A R T A G E N A 8 
L a noche de ayer transcurr ió con tranqui-
lidad. Durante toda ella, la Guardia civil 
y las fuerzas del E j é r c i t o patrullaron por 
las calles. . 
No obstante, el comercio permanec ió con 
las puertas cerradas. 
A L a U n i ó n ha llegado m á s Guardia civil. 
H a fallecido uno dé los heridos á conse-
cuencia de los sucesos; otro se halla graví -
simo. 
L o s cadáveres han sido expuestos para su 
identif icación. 
Hoy acudieron al trabajo pocos operarios. 
L a mayor ía de los obreros insisten en la 
huelga, hasta conseguir las concesiones qu^ 
tienen solicitadas. 
E l gobernador civil ha conferenciado con 
ol ministro de la Gobernación, por t e l é fono , 
recibiendo instrucciones del S r . Alba, que 
pidió amplios detalles de los sucesos y de 
los violentos discursos pronunciados en el 
mitin del Llano del Beal . 
C r é e s e que durante las pasadas colisio-
nes los obreros hicieron uso de la dinamita. 
A s í lo hace suponer el n ú m e r o de heridos 
y los destrozos causados. Tres guardias re-
sultaron heridos. 
Algunas Sociedades obreras de Cartagena 
han hecho trabajos para conseguir el paro 
general, por solidaridad con los mineros. 
E n los periódicos locales se hacen comen-
tarios lamentando las desgracias causadas y 
la- intcrvenCión de los agitadores. 
L a Prensa toda aconseja á los obreros que 
depongan su actitud y acudan al trabajo. 
A los patronos les aconseja que se hagan 
cargo de la miseria que reina entre los obre-
ros y que les concedan el aumento de jor-
nales. 
Obreros fallecidos. 
, C A R T A G E N A 8 
E n Cartagftia la ridá es la ordinaria. L a s 
fábricas de desplatac ión y de cristal e s t á n 
custodiadas por las tropas. Por la población 
pascan fuerzas de Seguridad con tercerolas. 
E s t a noche se reunirán los obreros del A r - ' 
señal para acordar el paro, secundando la 
••onsulta de los compañeros de E l Ferro l y 
do L a U n i ó n , 
Durante esta noche han fallecido en 1̂ 
Hospital do» dé los heridos de la ú l t i m a co-
l is ión. 
Los cadáveres do seis obreros e s t á n en el 
Depós i to , hab iéndose negado el permiso para 
su .entierro. 
E l comercio ha cerrado. 
Cadáveres identificados. 
C A R T A G E N A 8 
Se ha practicado la autopsia de seis obre-
ros, fallecidos á consecuencia de los sucesos 
de L a U n i ó n , resultando todos con heridas 
do mauser y sable. 
lyos identificados son: Gabriel Gut i érrez , 
de treinta y siete años ; Francisco Carri l lo , 
de quince; Francisco Melero, de veinte; H e r -
minio A u ñ ó n , de veinte, y Juan Sanz , de 
treinta y cuatro; é s t e ha fallecido en el hos-
pital. 
A d e m á s , entre los cadáveres figura el de 
Ana Céspedes , que falleció á consecuencia 
de explotarla un cartucho de dinamita que 
llevaba, produciendo la explos ión un balazo 
de mauser. 
H a y además 17 heridos, de ellos siete gra-
ves, y una mujer ha sufrido la a m p u t a c i ó n 
del brazo izquierdo. 
A las ocho de la noche el gobernador re-
unió en el Ayuntamiento á los patronos y 
obreros panaderos, para tratar de arreglar 
el conflicto pendiente, motivado por la peti-
ción de aumento de jornales. E l gobernador 
logró que se aplazara por dos días la decla-
ración de huelga, que t e n í a n anunciada para 
m a ñ a n a . 
A las nueve de la noche se reciben noti-
cias de haberse reunido los obreros huelguis-
tas del pueblo de Llano del Bea l . Inmedia-
tamente se han adoptado grandes precau-
ciones. 
H a marchado á Madrid el p r é n d e n t e de 
los obreros do L a U n i ó n , para « ntar in-
formes al Gobierno y pedir que sea enviado 
un delegado que procure la solución de la 
huelga. 
E n Cartagena, la reun ión de obreros para 
acordar la huelga resu l tó un fracaso. 
E l gobernador e s tá dispuesto á mantener 
y amparar la libertad del trabajo ó impedir 
por todos los medios á su alcance que se i n -
sulte á la B e n e m é r i t a y al E j é r c i t o . 
E n un mitin celebrado por la Sociedad 
Once de Noviembre, los obreros Cobi y Ros, 
que atacaron duramente al E j é r c i t o y á la 
B e n e m é r i t a por su actuac ión en los sucesos 
de L a U n i ó n , han sido detenidos y encarce-
lados. 
H a n llegado, procedentes de Murena, un 
magistrado y el teniente 'fiscal, para ins-
truir sumario. 
E l Juzgado ha decretado la de tenc ión de 
nueve individuos complicados en los suce-
sos de L a U n i ó n . 
TTa creencia general os que el movimiento 
obrero actual tiene algo de revolucionario. 
Agitación sn Trubia. 
O V T K D O S 
Se nota a g i t a c i ó n entre loa obreros de la 
fábrica nacional de fusiles. 
E s t a noche han celebrado una r e u n i ó n , 
acordando pedir aumento en los jornalen, 
y que, caso de no ser atendidas sus peti-
ciónos, se vaya á la huelga. 




NOTA OFICIOSA D E INSTRUC-
CION PUBLICA 
o 
O T R A S I N F O R M A C I O N E S D E L O S M I -
N I 3 r B R I O S 
E l S r . Bure l l m a n i f e s t ó á los periodistas, 
en su despacho oficial, que hoy nada t e n í a 
que decir respecto á materias de su depar-
tamento. 
( (Todos—añadió—nos preocupamos de los 
graves problemas planteados, y esta tarde 
nos reuniremos en Consejo, que será largo. 
E n él nos ocuparemos de lleno de l a s i tua-
c ión , considerando la gravedad en todos sus 
puntos. 
Los problemas se han ido acumulando, y 
si nosotros no estamos en guerra, sus con-
secuencias las tejemos que sufr ir . 
Todos los ministros vamos dispuestos A 
oponer los remedios precisos', dentro de la 
ley, de la C o n s t i t u c i ó n ó bajo nuestra ex-
clusiva responsabi l idad .» 
Los maestros interinos. 
E n el Ministerio de Ins-trucción públ ica 
han facilitado la siguiente nota oficiosa: 
((El s e ñ o r mimistro de Inyt.:rucoión públ i -
ca, resuelto á concluir con la a g i t a c i ó n prc> 
dneida por las constantes reclamaciones de 
los maestros interinos, de cuyas quejas se 
ha hecho eco la Prensa po l í t i ca y profesio-
nal , y hasta la misma Casa del Pueblo y 
a l g ú n B o l e t í n ec les iás t ico , h a dictado una 
R e a l orden tratando de dar sa t i s facc ión á 
los reclamantes sin lesionar a l g ú n otro i n -
t eré s . 
Aceptando el principio legal de que el 
ingreso en el Magisterio ha de ser por opo» 
s ic ión y por la ca tegor ía de 1.000 pesetas, 
el ministro, salvando el preferente derecha 
de los maestros que solicitan reingreso, cos*-
cede á los interinos las plazas de 625 pese-
tas, no pudiendo alcanzar el sueldo de 1.000 
sino mediante opos ic ión en el turno corres-
pondiente. 
Los aspirantes á turno libre conservaik 
í n t e g r o s sus derechos, y el ún ico i n t e r é s 
que pudiera resultar lesionado es el de l a 
C a j a do Derechos Pasivos, cuya p r ó s p e r a 
s i t u a c i ó n no h a b r á de resentirse, segura-
mente, teniendo en cuenta, sobre todo, que 
el principio mutualista en que se apoya ha 
de producir un incremento en sus ingresos 
al aumentarse el n ú m e r o de maestros, y, 
por lo tanto, el importe de los descuentos .» 
DE GRACIAJ JUSTICIA 
H a sido nombrado beneficiado contralto 
de la Catedral de Toledo D . Antonio A r b ó 
Delgado. 
^ - Se h a dispuesto que se celebren en 
todas las iglesias de E s p a ñ a sufragios por 
el alma del Arzobispo de Valencia. 
Se encuentra ligeramente enfermo el 
s ú b s e c r e t a r i o . S r . Ghapaprieta, que por esta 
-•ausa no as i s t ió hoy á su despacho ofidal-
V I N O P I N E D O 
E L MEJOR TONICO, DE SABOR AGRA-
DABILISIMO 
* U N A RESTITUCION 
E l rovereaido Padre Eraaiciscoi G a r c í a , 
procurador general de los Dominácos , entre-
gó ayer al Tesoro 3.500 pesetas, que recibid 
bajo secreto do confesáón, en calidad de res-
tiftiiciÓTí á la Hacienda p ú b l i c a . 
üdra Verelemi f Umm 
P>ref«rfó« par enants* ís ssns&t». 
NOTICIAS" 
E l domingo próx imo llegaran á Madrid los 
13 exploradores zaragozanos que han em-
prondido ol viaje á pie con direcucu á o-.ía 
corte, para hacer entrega á Mariano de C a -
via del mensaje que la capital aragonesa en-
vía á su hijo adoptivo. 
E l llamado escultor D . Mariano Cenll iure 
ha donado á la Junta de Damas de Protec-
ción Módica una obra suya, en bronce, para 
que lo recaudado por su venta ó n í a ingreso 
en la C a j a de socorros de la ins t i tuc ión . 
Dicha obra es tará tasada en o.000 pesetas, 
como m í n i m u m , y es un fragmento del mau-
soleo que el maestro hizo para el tenor G a -
varre. 
P a r a curar todas 
L A S M A N I F E S T A C I O N E S D E -
LA A V A R I O S I S NO N E C E S I -
T A M O S N I P O M A D A S N I O A U -
T E R I O S : E i L «X2W E S S U F I - f c = I í = ^ ^ 
C I E N T E P A R A E F E C T U A R L A C O M P L E -
T A C U R A C I O N . 
E l Rea l Dispensario Antituberculoso «Vic-
toria E u g e n i a » (Tutor, 36) ha réaüzodo en e í 
pasado mes de Febrero 1.737 asistencias, r a -
hiendo dado ingreso á 190 enfermos y recha-
zado á 55. E n el Dispensario de la Prospe-
ridpd (filial suyo) se hizo cura diaria de ali-
mentac ión y reposo al aire libre en un grupo 
de treinta enfermos. 
db 
E l j a b ó n , la Colonia y loa polvos Flores 
del Campo son tres poderosos auxiliares para 
realzar la hermosura. 
Academia Umvers?liana atólica 
Plaza del Progreso, 6, principal. 
Hov, jueves, se darán las s i g u i e n t c í cá-
tedras : 
D e cinco á seis. E t i c a , oxplrcadta. por ol 
Padre Albino G . ]\lenénrlcK Rdigndo, 
Do feis á siete, -'Oenoias H i s t ó r i c a ^ , por 
el Escmo . S r . D . E d u a r d o Hinojosa. 
U N A SF.ÑOPA 
sfnrae comunica; graiult&nenío á todos los 
• j a e s u f r e n : neurastenia, debilidad general, 
ii'Tlfgos. T c ú n i a , e s t ó m a g o diibotes tisis, 
ssn-a, riftífáigía-s y enfermedades nerviosas. 
Un r e m e d i o sencillo, verdadera maravil la 
curaMva, d e resaltados sorprendentes, que 
lina erifmnb'dad le biV/O conocer. Curada per, 
•. • i'üj»». ."-i como TInrneT'«sfvs Artferinos 
• • • . . V . I M Í , $iijfO pji)|ju.'-¡i,u. pu'-iimonto 
bujnam.tiw.río, es la eonseonenria de un vo-
to. l);ripir?e 'ín ••oa morí te por escrito i doña 
! Carmen H . García, Aribau, 24, Barcelona. 
Jueves 9 de Marzo '¿e I9J6, i L Ú £ f i A T I M A D R I D . A ñ o VI . N ú m . ¡.5S2. 
LA CUESTION 
DE ORDEN PUBLICO EN ESPAÑA 
R U M O R E S Y C O M E N T A R I O S POLITICOS 
ROMANONES Y LOS MELQU1AD1STAS 
F u é el de ayer día de gran auimación po-
l í t i ca , coutribuyeudo á ello, aparte de los su-
cesos que se hall desarrollado en L a U n i ó n 
y el cariz que toma la huelga de Barcelona, 
el Consejo de ministros que se celebró por la 
tarde, y aJ que el conde de Romanones aitri-
b u y ó gran importancia al hablar con los pe-
riodistas en su coversación de mediodía . 
E l presidente dijo á los periodistas que an-
tes del Consejo se proponía conferenciar con 
todos los ministros, y, en efecto, los de Ins -
trucc ión y Fomento celebraron sendas confe-
rencias con el conde de Romanones; no así 
los d e m á s , que si las celebraron, tuvieron buen 
cuidado de negársel:) á la Prensa cuando en-
traron en Consejo, hasta tal punto que el 
ministro de la Gobernación, al saber por los 
periodistas lo que había manifestado el pre-
sidente, se dirigió al domicilio de é s t e para 
entrevistarse con él antes de que empeaara 
el Consejo. 
¿ Objeto de estas entrevistas ? No lo sabe-
mos' ; pero q u i z á obedczcaai a l deseo del 
conde de aunar las voluntades de los conse-
jeros, que bien pudiera haber divergencias 
de criterio sobre determinados extremos. 
¿ C u á l e s son é s tos? Probablemente que, 
ante la grave cues t ión do orden público plan-
teada en E s p a ñ a , y cuyas consecuencias pue-
den ser fatales, haya quien en el Gabinete 
sea partidario de declarar el estado de gue-
r r a sin suspender las g a r a n t í a s constitucio-
nales, y quien abogue por esa suspens ión . 
T a m b i é n pudiera ser que respecto á la apli-
c a c i ó n de la ley de Subsistencias haya dis-
paridad de criterio entre los ministros. 
Quizá Bure l l sea la clavo del enigma, pues, 
m á s que ministro de Ins t rucc ión públ ica, es, 
como ya en repetidas ocasiones hemos di-
cho á nuestros lectores, definidor p o l í t i c o de 
l a s i t u a c i ó n . 
¡Sea de ello lo que fuere, no cabe duda 
que la s i tuac ión del Gobierno es dif ic i l í s ima, 
y tal que, m á s que en elecciones, se debe 
preocupar en estos momentos de dar solu-
ción al pavoroso problema de las subsisten-
cias. 
Las elecciones. 
A u n cuando los ministros se encerraron 
en la mayor reserva, podemos decir á nues-
tros lectores, sin temor á que se nos recti-
fique, que las elecciones de diputados á Cor-
tes se celebrarán el domingo 9 de Abr i l , y 
las de senadores, el 23 del mismo mes, que-
dando constituido el Parlamento á primeros 
de Mayo. 
Los republicanos y las elecciones. 
E n t r e los republicanos reina gran mare-
jada con motivo de las p r ó x i m a s elecciones. 
Algunos de los diputados del partido, que 
m á s se han seña lado por sus campañas en 
el Parlamento y en la Prensa, piensan abs-
teneres en las p r ó x i m a s elecciones. 
Romanones y el Parlamento. 
A las manifestaciones que ayer hiciera el 
conde de Romanones á los periodistas so-
bro que su deseo hubiera sido que el P a r l a -
mento funcionara para haberse podido pre-
sentar á é l y darle cuenta de los sucesos 
que se desarrollan en E s p a ñ a , replicaban en 
los Centros pol í t icos que el conde puede abrir 
las Cortes cuando quiera, pues aun tenemos 
Parlamento, y si no quiere, debe disolverlo 
cuanto antes y convocar á elecciones gene-
rales. Con ello cortaría el just i f icadís imo re-
ce l» de las gentes, que ya se han dado á 
preguntar si Romanones, que anunc ió que á 
los quince d ías de ser Poder disolvería las 
actuales Cortes y convocaría á elecciones ge-
néra los , tropieza con graves dificultades 
para conseguir ese decreto, que cada vez se 
r a aplazando m á s y que puede no se pu-
blioue hasta que se haya restablecido la nor-
malidad. 
E l Ejército y las huelgas. 
E n los Centros militares se ve con mucho 
disguato la in tervenc ión del Ejérc i to en las 
huelgas. 
Dicen , y con razón , que si las autoridades 
no cuentan con í n o r z a para sofocar los al-
borotos que adquieren carácter de sedic ión, 
lo que deben hacer es resignar el mando en 
la autoridad militar para que la interven-
c ión del E j é r c i t o sea m á s eficaz, pues se-
guramente se ed i tar ían sucesos como los 
de L a U n i ó n . [ 
El conde se impacienta. 
F l presidente de<l Consejo trata de re-
mediar en lo posible el conflicto obrero, re-
curriendo á la urgente construcc ión de las 
obras públ icas cuyos proyectos e s t á n ya 
aprobados. 
Con objeto de suprimir el largo t rámi te ad-
ministrativo que requiere el sistema de su-
bastas, las obras se realizaran todas por ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
ES conde tiene tal pr isa en que se co-
mience á construir, que parece ser que ayer, 
por la mfiñana, m a n i f e s t ó s u impaciencia < 
forma bastante expresiva, comunicando por 
te lé fono oficial con ©1 S r . Zorita, director 
general de Obras públ icas . 
Romanones y los reformistas. 
L a tirantez de relaciones entre Romano-
nes y ^Lelquiades Alvarez es grande, hasta 
tal extremo que é s t e no se recata en decir 
á s;¡s uniigps que si no se le atiende en todo 
como él desea, acudirá á la opinión para t i -
rar de la rnaats y decir horrores contra el 
Gobierno, y singularmente contra el conde 
de .uiMiunones. 
A cont inuac ión publicamos la carta que 
nn prestigioso liberal, candidato de las pró-
ximas elecciones, dirige á su jefe. 
« Exce lent í s imo señor conde do Romanones. 
Mi querido amigo: No i g n o r o — ¡ c ó m o ha-
bía de ignorarlo yo, ai es piíblica voz y 
fama pregonarse por calles y tertulias, y en 
el Casino ponen de esa materia po l í t i ca cá-
tedra, en que desempeña el papel no preci-
samente do oyente el propio interesado!— 
que las relaciones po l í t i cas de usted y don 
M e l q u í a d e s no son las m á s cordiales. 
D i cose t a m b i é n , y1 daro qmc hasta á mí 
ha llegado, que el tribuno asturiano no se 
recata para decir que romperá abiertamente 
. ron usted, d ir ig iéndose entonces al alima 
del pueblo para decirle, entre otros secretos, 
el porqué de la salida de TJrzáiz. 
Y di cese, por ú l t i m o , que todas las razones 
de c - t e disgusto consisten en tres ó cuatro 
artas que el tribuno quiere y usted, al pa-
recer, no e s t á propicio á dar. 
I Yo , querido conde y respetable jefe, hu-
I milde lugareño venido á este Madrid de mis 
pecados y de los pecados de tantos otros 
' como yo candidatos, oigo, husmeo, indago, 
ya preguntando, ó bien, ladino, abriendo con-
versacmn sobre estas materias de polít ica 
menuda que son la actualidad y que cons-
tituyen la actuaUdad de siempre para mí 
y mis semejantes, y á fuerza de pensar es-
tas cosas y meditar lo o ído , he formado un 
juicio sobre lo, que ocurre entre usted y 
^ V i a d e s , q„e se me antoja acertado, 
y por ello no quiero tener oculto, brindán-
dosele a usted en este papel por si pudie-
ra serle ú t i l , que muchas veces la verdad 
y acierto mejor se encuentran en el sencillo y 
rudimentario pensamiento de un humilde y 
simple rús t i co que en el intrincado, pulido 
y culto de un a c a d é m i c o ; bien así como el 
á u r e o metal es m á s fáci l de ser hallado, en 
su p r í s t i n a y pura forma, en los montes no 
hollados por planta humana que en los bu-
levares de P a r í s . 
Y y é n d o n o s al grano h é de decirle que 
pienso que usted si no so sacude las mos-
cas del reformismo es por un pueril incon-
cebible miedo á D . Melqu íades . 
E s inconcebible en usted miedo t a l ; por-
que el conde de Romanones siempre ha te-
nido fama de valiente y de osado, y en la 
modalidad presente con que á sus correli-
gionarios usted se nos presenta, es esta 
timidez cosa que m á s nos asombra aún que 
la misma austera seriedad de que usted se 
rodeó al formar el Gabinete. 
E s pueril el miedo, porque m á s parece 
cosa de chiquillos que de hombres duchos 
en las lides pol í t icas , tenerlo á I>. Mel-
qu íades . 
¿Vocer, ¿ s te , gruñe , amenaza con ir á con-
társe lo todo al pueblo ? | Ladridos á la luna ! 
E s e perro, señor conde, ya no muerde. 
No tiene con q u é . 
Sus temibles dientes quedaron ensartados 
en los damascos de unos cortinones de P a -
lacio el d ía en que és tos se levantaron con hi -
dalga realeza para recibir al hombre que en 
el F r o n t ó n Centra l y en tantas otras popu-
lares plataformas insu l tó razas venerandas ó 
h i s tór i cas . 
No le fa l tar ía , qu izás , al jefe del refor-
mismo osadía para dirigirse al pueblo nueva-
mente ; pero sus elocuentes apóstrofes se-
rían recibidos por el pueblo como una nue-
va pirueta de un h i s t r ión . 
E l pueblo es sencillo, y por eso ansia la 
sinceridad, y al buscarla y encontrarse con 
que la causa de la nueva postura de don 
Melqu íades era el acta de V e r a ó la de C a r -
tagena ó la de Prav ia , prorrumpir ía en una 
solemne carcajada. 
Deseche usted temores, querido jefe; in-
tensifique usted su partido, si quiere usted 
ser fuerte; ivuelva usted á aquellos tiempos 
en que se ensanchaba Cast i l la delante de su 
caballo. ¡ T ire usted de su estoque! 
As í e lectr izaría usted á. sus huestes. 
De lo contrar ia no quedará con usted m á s 
que una sombra de partido, mientras quo 
el día en que usted se decida a prescindir 
de esos bandos que le ahogan y c o n s t r i ñ e n , 
v e r á usted que todos eran una pura ficción, 
fantasmas de los que no quedará mas que 
el recuerdo, engendros de la f a n t a s í a , sin 
fuerza real en e l pa í s , sin raigambre algu-
na en la nac ión . 
Y andando el tiempo, &9ás moscas de Go-
b e r n a c i ó n , tan pesadas, que usted no se atre-
vo á sacudir, se conver t i rán en unos pacífi-
cos y buenos sujetos, hasta út i l e s á la so-
ciedad, de los que se p r e g u n t a r á : 
— j Q u i é n es es© señor ? 
: — ¡ A h , s í ; uno que formó on aquel par-
tido llamado reformista, que desaparec ió de 
la escena pol í t ica sin pena ni gloria, porquo 
no t e n í a nada que h a c e r ! — V n , l ihcral .» 
. 1 
L O S D E P O R T E S | 
Aviación. 
H a sido abierta una suscr ipción nacional j 
para costear la construcc ión del aorostable ; 
«Montero» , de que es inventor el capi tán de | 
la Guardia civil y piloto de la Escuela do 
Av iac ión D . Daniel Montero. 
Futbolismo. 
E n Barcelona se ha verificado un intere-
sante partido de «foot-ball», entre los equi-
pos F . B . Madrid y Barcelona F . B . ^ que-





S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 9 . — J U E V E S ^ 
Santos Gregorio, Paciano, Cirilo y Metodio, 
Obispos; Santa Catalina do Bolonia, virgen' 
y iSanta Francisca , viuda. 
L a Misa y Oficio divino son do Santa F r a n -
cisca, con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna—Sagrada Famil ia . 
Corte de María—Nuestra Señora del Ro-
sario, en el oratorio del Olivar, San Jos^ 
Santo Domingo y San Form/n do los Na-
varros. 
Cuarenta Horas.—Asilo de San Rafael (ca-
rretera de C h a m a r t í n ) . 
ííapéJía ási Avo María—A las once, Misa . 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
CapIHa del Santísimo Cristo de S;n {<;-
nés.—M anochet-or, los Ejercicios de ( ;h-
resma, predicando D . Francisco A]oii?.n. 
Asilo de San Rafael (carretera de Obámefs 
t ín ) (Cuarenta Horas ) .—A las siete, :\¡.>a 
;de Comunión general para los n iños del ^si-
lo; una sección de ellos hará su primera Cp-
municu. A las odio. Expos ic ión de S u Bbcl-
na Majestad. A las diez, Misa «ole inne, pre-
dicando el P . Miguel Alarcón. Por la tarde, 
á las cuatro y media, cont i in ía el Triduo á 
S a n RAfael, predicando el mismo orador; 
Béna íc ión y Reserva. 
Iglesia tío Jesús Nazareno.—A las seis y 
media, á las siete y media y á las ocho, Co-
m u n i ó n de los Jueves EucarígtTcos. 
Parroquia de San L o r e n z o .—A las siete, 
á las siete y muedia y á las ocho, ídem id. 
Iglesia de San Manuel y San Benito.— 
A las siete y á las ocho y ¡media, íd%tn id . ' 
Religiosas del. Corpus Christi (Carbone-
ras) . — A las siete y á, las ocho, ídem i d . ; á 
las nueve. Misa cantada. 
Parroquia de! Salvador y San Nicolás.— 
A las ocho y á las ocho y media, í d e m i d . ; 
á las once, Expos i c ión de S. D . M . en la 
capilla de Nuestra S e ñ o r a del P i lar , y E j e r -
cicio de la Hora Santa. 
Iglesia de San Pedro (Fi l ia l del Buen Con-
sejo) .—A las ocho, í d e m . 
Religiosas Trinitarias (Lope do V e g a ) . — 
A las ocho, í d e m id. 
Religiosas Capuchinas.—A las ocho, ídem 
í d e m , con Expos i c ión de S. D . M . , quedan-
do expuesto -el S a n t í s i m o Sacramento todo 
el d í a ; por la tarde, á las cinco, sermón y 
solemne Reserva. 
Iglesia de Calatravas.—A las ocho y me-
dia, í d e m id . 
• * * 
Día de retiro. 
E n la capilla del N i ñ o J e s ú s de Praga y 
Mar ía Reparadora (Torija , 14) será dirigido 
m a ñ a n a , viernes, por el Rdo. P . J o s é M a -
ría Valera , S . J . , el día de retiro para las 
señoras de la Adoración Diurna y Nocturna. 
LA BOLSA 
O I 2 J 
Scjfsro&stenes del Observatorio CentraLMetgorológioo. 
MADRID.—Temperatura m á x i m a á la som-
bra : 7o,1.—Temperatura m í n i m a á la som-
bra : — l n , 0 . — D i r e c c i ó n dominante del vien-
to: Oeste.—Tiempo probable en Madrid: 
Vientos moderados á flojos de la reg ión del 
Oeste y tiempo inseguro. 
Estado general del tiempo sobre el Occi-
dente europeo. — E n el golfo de Vizcaya se 
halla un centro borrascoso, y otro «*n el Me-
di terráneo , por lo cual el viento sopló en E s -
paña del Oeste con bastante fuerza, y las 
temperaturas bajas se extienden á toda E s -
p a ñ a , habiendo helado en gran n ú m e r o de 
comarcas, y principalmente en las del Centro. 
E n el toar Cantábr ico peraiste U m^r-
jada. 
Tiempo probable en España: E n Cantabri 
y Gal ic ia , vientos fuertes del Oeste y 
bascos. E n C a t a l u ñ a y Levante , vientos fue-' 
tes del Norte y frío. Tiempo inseguro en el 
resto de E s p a ñ a . 
L O C A L I D A D E S 
•j J * - ; rĴ t» 
n??,V.n deí NofC^«í9i 
L a Coruña 
Ovi.edo ..u=c=^^ 
Santiago 
P o n t w e á r * 
Lngo 
Orense . . . . . . . . . . . . c . r 
Leóy . . . . . . . ^,».„-cf-.. 
:Rcsl&» tsaté i i . - . . 
¡¡Qjx&siík ,̂̂  
B.ibao ,. , -
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L O C A L I D A D E S 
Cueríca del GuadaKiuivfr 
SoviiU1. 
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E S P E C T Á C U L O S 
LOS D £ HOY 
R E A L . — ( F u n c i ó n 43.11 do abono ; 28.a del 
tumo 2.°)—A las nueve, Tosca. 
¿ & P Á N O L . — - Á las seis, Cabri ta que t i r a 
al nionit-e...—A las diez (147.a do abono), 
Cabr i ta que t ina a l monte... 
P i U N C E S A . — A latv BCUS ( f u n c i ó n espe-
cial , á precio» e&peoialos), Campo de ar-
m i ñ o . t , 
C O M E D I A . — ( C o m p a ñ í a cómicodiramáti-
oa.) A las cinco y media («matánee») . E l 
brillo de los oaaiedes.—A las diez ( f u n c i ó n 
pupul-ai-), E l brillo de los caireles. 
L A R A . — A las seis y media (especial), E l 
tenor (tires actos).—A las diez y media (es-
peda l ) , E l tenor (tres actos). 
C E R V A N T E S . — C o m p a ñ í a S i m ó Paso .— 
A las eeiti y media (sección v e r m ü ) , L a fres-
cura de Lafuernto (tres actos).—A las diez 
y media (doble), Matrimonio civi l (dos ac-
tcs). 
I N F A N T A I S A B E L . — A las feois y cuar-
to (doble), E l amigo Teddy .—A las diez 
(eapocial), F r a n z HaJlors (cuatro actos). 
A P O L O . — ( 2 3 . ° v e r m ú do gran moda.)— 
A las seis y media (doble), E l patio de los 
naranjos y L a patr ia de Cervantes .—A las 
d'iee y cuarto (sencilla), E l ú l t i m o cbulo.— 
A las once y media (sencilla), L a patria de 
Corva/irte». 
f O M I C O . — A las seis (doble"), E l valien-
te capitán.—-A las diez y madia (doble). 
Los n i ñ o s de Ecija. 
S A L O N ^ L ^ D R I D . — ( C o m p a ñ í a Parre-
dión.)—Inauguración dé I» temporada.—A 
las dk>z y cuarto, Amor de amar (dos actos) 
y O p c m c i ó n qnirúrgica. 
S-Mie . 50.000 ptaa. 





E n diforenie» «crlea.r 
OBLIGACIONES DEL TESORO 
1.° DE JULIO DE 1915 
A\ 4.50 CIQ á do» año». 
Serle A . número* i á 37.790. de 
500 pe»etao 
Serie B. números 1 í 45.869. de 
5.000 peaetae 
A l 4,75 % á cinco año». 
Serie A , númeroa 1 i 59.131, de 
500 pesetas j 
Serie B. número» 1 á 43.597. de¡ 
5.000 peeetaa | 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptaa. n ú m . . 1 á 433.700 4 0/0j 
100 ptaa. núma. 1 á 4.300 4 0/0 
500 pta». núms. 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F . C . de Valiadolid á A r i » 5 0/0 
S. L . del Mediodía 5 0/0 
EJoctricidad de Cbamberí 5 0/0 
S. G . Azucarera España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de Eapaña 
Idem Hiapano-Americaao 
Ideen Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Eepañol de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Eapañol Río de la Plata... 
Compañía Arrendt.1, de Tabaco*. 
S. G . Azucarera España. Príte*. 
Idem Ordinariae 
Idem Alto» Hornoa de Bilbao... 
Idem Duro Feiguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivo* 
F . C . de M. Z . A 
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T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Pesc-tís. 
Artículos industriales, línea . . . 3,00 
Entrefílets, línea 2,50 
Noticias, linea 2,00 
Bibliografía, línea 1,50 
Reclamos, línea (Cuerpo 8) 1,00 
En cuarta plana, línea (Ciierpo 7) 0,40 
En cuarta plana, plana enttra.. 765,00 
Idem id., media plana 400,00 
Idem id., cuarto de plana 240,00 
Idem id., octavo de plana 105,00 
Cada atmníno sa t i s fará 10 cént imos por 
impuesto. 
1  
N O V E L A S M O R A L E S 
E L A H O R C A D Q D E P A L O , por D , Qehmo T e . 
jado. 
E L C A B A L L E R O S I N N O M B R E , por D . F . N a v e , 
rro Villoslada. 
M U N D O , D E M 0 N I © Y GARíÑE, por © . José 
L A S T R E S N O V E L A S , ¥ N A P E S E T A 
Ds venta «I kio»«50 de E L D E B A T E . 
81 (H 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1668 
ídem por resultas < 
Idepn esprop¡aciones Interior.. 
Idem id. Ensanche 
Idem Deudas y Obras 
Empréstito 1914 
Canal de Isabel II 
102 50 
102 50 
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"Himno a! inmortal Cervantes 
A D O S V O C E S D E T I P L E Ó 
para Esone iM, Colegios é I n s t i t u t c a religiosos de en-
e e ñ a n z a por el maestro. I£t S í S í g i O ¿ a r r e a » 
E a t e h i m ñ o , en tono de «s í* bemol m a y o r , por an 
senoillea y e l « g a n o i a es digno de ügui -ar entre las me-
jores composiciones de BU g é n e r o , psoa ooust i tuyt 
á n á p á e i n a musical perjéctAl&éttte Adaptable ai ca-
r&oter efe loa n i ñ o s , <?iti pefde^ por eso su g r a n d i o t í u 
venta e* í l Idoaco A* É l D E B A T E 
señores mm 
PKh'li PARÍPÁS l i i u r i S A ÍSSTA EMPRESA ANUNCIA' 
DORA, QUE ÓiSPONS DE COMBINACIONES VSOTAJO-
SAS BTN LOS PERIÓDICOS PE MADRID 
Tarríinón se hacen desenentos en las esqnelas 
que 86 encarguen a esta Casa para todos los 
periódicos. 
OFICINAS C E PUBLICIDAD D£ 
JOSE MMKZ LOSIE 
Plaza ««I Matutt, I , 1.'—Tefófom 2.895. 
E ] d u e ñ o de estas oficinas av i sa a! p ú b l i c o que 
es ajeno en todo á otro s e ñ o r del mismo nombre 
y apell ido, d u e ñ o del « N o t i c i e r o Ü n i v e v s a b . 
N O T A . — Estas oficinas s ó l o se dedican exc ln-
s ivamente á todo lo referente á public idad. 
V X O z 
Liquido toda clase de calxado. 
Zapato? señora dede 5 pesetas. 
Espoz y Mina. 80, piso 1. 
y Romanónos, 14. tisuda. 
Ved quiosco frente é Apolo. 
1S F»fer«fe 1818. 
SE NIE&SSiTAH bn«. 
nos oficinioa da joyero» j 
üfioiAta» y aprendiaa» dt 
enoaje i n g l é s . 
Barrera ¿« San dtrónltm 
Bámtrs 23, prlmipaim. 
Ts'éfons 4.SS8. 
Meras (f« eñolna; «te aisít 
á 
- m m m 
tSsoe 
PASA LA Í^RESPbK&BíiCíA, 
i g ro ls íar is i f ! f la e i e s t l é s ssdal 
Í)i&curao pronunciado el 22 de F e b r e r o de 1915 
por e l Exorne. S r . M a r q u é s de F i g u e r o * . 
S e . T g m i Q en el kiosco de E L D E B A T A 
F Í S O S S J S G»&0 p e s é i s ^ 
A V I S O E N S U O B S E O U I O 
Retención y curación radica) en todas ©dudes, sm ope. 
rwr, con aomodádM, recato y en breve tiempo. Acior-
ta infaliblemente: no sufre e n g a ñ o n i de«epc ión quien ús i ieac ie í i te aoepia lo 
aMicionado por la E X P E R I E N C I A , reconooido por la C I E N C I A y refrendado 
eoi oí alto P O D E R J U D I C I A L . 
A D M I R A B L E C O N S O L I D A T I V O . — G R A N A D E L A N T O , S U 1 I A P E R F E C T I B I L I -
D A D : Siendo de fama mundual y reeonooid» por fe, deneie. la absoiute. oñoaeia del 
tratamiento noopepatorio del e e p e e i a ü s t a D . Pedro R a m ó n , P A T E N T I Z A D O Y 
E N A L T E C I D O A N T E L O S T R I B U N A L E S D E J U S T I C I A , s er ía mm temeridad 
seguir sufriendo hernia (quebradura) hoy que «uan-tos quieren, sán la. crv.enta 
operac ión ni recidivas (»in molestia* y ú n i c o gasto), se quitan el sambenito de ta l 
dolonoia, sus molestias, sufrimientos y peSigroe, b a s t á n d o o s dirigirse á este des-
pacho : C A R M E N , 33, piso 1 . ° — B A R C E L O N A — P í d a s e gratis folleto msrfcruotávo. 
T R A J E S T A L A R E S 
A L - vr O N s a i _ a É: z - Y B 
CARRERA JERONIMO 1 2 " M A D R I D 
r A C A S A P R E F E R I D A 
P O R S U S C O N CMC I O H E S . 
P O S T A L E S 
Su Santidad Benedicto X V 
o 
E n Hidrooromía á 16 tintas, tamaño 6 6 x 8 0 centímetros 16 üesetas . 
E n Fototípica, tamaño 41 x 66, 7 pesetas. 
Idem á una tinta, igual tamaño, 3 pesetas. 
Tarjeta postal en Fototipia, diez tintas, 3,50 pesetas docena. 
Idem íd. á una tinta, 1,60 pesetas docena. 
A nuestros suscriptores les liaremos un descuento del 20 por 100 en 
los Eetratos del tamaño grande y el 10 por 100 en los restantes y en 
las pos-tales. 
Los pedidos, á esta Administración. 
/ H t 
XJ! fez 
Dentro de esta Sección publicaran anuncios cuya exíenslón no sea superior á 30 palabras. Su oréelo es 
el de 5 céntimos por palabra. En ta Sección tendrá cabida la Bolsa tíej Trabajo, que será gratuita para 
las demandas de trabajo si los an noios no son de más de 10 palabras, pagando cada tíos palabras que ex' 
cedan de este número 5 céntimos, siempre que los mismos Interesados den personaímeníe la orden de ou 
biieidad en esta Administración. 
Sí í i&RA buenos iuior» 
üreüoióa em «asa «atób-
Oo&baoüis OatnrrupTaL 
do», I , basjo tkanecha. 
V A R Í O » 
H U E S P E D E S ee admi-
ten. Madera, 10, principal 
derecha. 
ANEMIA, Debasdaíd, N»u. 
rfvstertíua, flaqwbktao in. 
íanta, Vejea fHiema*»™ 
o ú i a a s e «on Vino Fe^fft-
texio Viofcorift. Boteila, 
una pe'seta. Victoria, 8, 
MadrJÍ. 
P L A T E R I A DE ORTE-
GA. Confiad vuestros en-
cargos Cruz, 3. Alhajas de 
ocas ión. 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRAN ¡EliAS 
Francos s/ París, cheque, 89,95. 
Libras s¡ Londres, choque, 25,00. 
PONDINETTE fortaleza 
y hace poner á l a » gadli-
na*. Eeoomienídadia (Juran, 
te la miula. E L MATE-
R I A L AGRICOLA, Za. 
balbide, números 11 y 13, 
BSLBAO. 
ALMORRANAS cúran-
se con pomada especiad 
Genarro. Tubo con cánu-
la, 1,75 ptaa. Abada, 4. 
F U E N C A R R A L , 29, fren-
te Infantas. Pago altos 
precios alhajas, objetos. 
NECESITAN TRABAJO 
SEttOAITA de ootnp*-
i k ofrécese bu ana «sata. 
Baba piano. Oürsfj S. 
SACRISTAN «rgaaiita, 
director banda, ofré«ese 
pera desempañar los dos 
cargos. Raaón: Palafox, 
3, tercero derecha. 
SEÑORITA joran, in-
taahabla «onduata, sa ©f re-
ce acompañar señora á 
eaiaritaa. Informaraa Co-
legiata, 20, 2.» (^26) 
J O V E N üurtBTiído, íiaca-
nodo Africa, goücit* m a U 
qitae¡r trabejt», Argensoi». 
19, portaría. (Sí) 
J O V E N eatóüoo da imz. 
eóonex mateanátd«as 6 aoa. 
iibilidad. Buenos Laior. 
E>»Í, Fuc*aa¡rrisJ[, 74, e^ar. 
(W¡ 
áa c¿K«ea haebilleratc; 
SOLEDAD GONZALEZ 
tr îsbr*. y c o s t u r e » , se 
jifreoe para trabajar en 
ÜU «asa ó á doaniciüa. Jar. 
£ai TOóíji *o. Espino, t . 
(A) 
VIUDA ©on hijo* ma. 
yorea eofioita portería, in , 
formes en eat» Admauía-
fcracídn. (A.) 
J O V E N dkottt i • ¿ n 
años desea colocación eo-
DMfWio, Éntemo. Infomna, 
rÁ ©a-l* Adjaintítfcrao¿4n. 
(A. I . ) 
0 P R E S 5 S g ae . f ior i ' ía 
dependtenta cosnerrio, ca-
sa formal, e^moar t ú ¿ o ; ü 
Spora¡Bsfiar i-i¿ori.}-a». S&s 
SS <«. 
ar*bieni>s s>a o í i T O A S t'-
?a*A críTíí^yr'ñ.íí 8íTr-r*ô ŷ a•<i,-, 
ê i *»to3 trabsina. *Pii<«Ti«i 
lEXonnes. Sr^tJt.'j.-íf^ n . 
huerto. IfSI) 
L O S P R S P S S C T A R I ^ J 
« l í ó & s a s , evaasíos f f á i ñ L . 
íJaanenfai ¡jaiaFan wufc, 
fiíenipre q'-sc aaseeiban '.fe 
mat^ástroc ú obavres oeboa 
m m a m m m 
J O V E W UÍ'KX-sitado toe. 
Hrita misíqajjer t h m d* 
trabajo, Logaaitos, 18 » 
')íe-ndo rcnfatniSdisa mur-
^•si -p'i. drgeJea eoiouaidtBfel 
SACERDOTE graduado, 
con HIT' • k:» práct ica, da 
loctaones de priwora y se-
gunda eiiacManza á domi-
cilio. R e ^ ó n : Pr ínc ipe , 12, 
primero. 
?JFIí5! >LA roa prieta, 
CÍS Ixa^e y rrúvnnA toda 
«áase de aotabrnTCE* -íi» ta-
« * a A d í fe. (TI) 
(íUw &f.rrtíírtía, 7, pf^Lg 
ü e o o r d a m u s á éa» s e ñ o , 
^aa que Sen Bernar , 
dof V, primero, e s t á » cm 
hrabajo rarias co«tTíTerM 
rm blanco, modiat»», bcJP-
^Jiaiaoras, prcfesoratfi y so-
tíoritaa do compañía . 
StipH-Taasoa asimianJo <ts 
t^ioda bt-é-jor «w^e regs ío , 
U N P I A N O , anjtupíe esté 
i», parp. que *a« obre* 
rsfl Aprendun ó oant^r y 
I^s jiroí«~h>rs3 íeceio-
^c* de piano. 
8 0 U A Of.L THADAJ0 
da i3 m m m 
ofíwrí - Í í - fcTí.b«j# 
.-;•» •:<•« - gdos e-1 * 
• - e^cs^AdoirM f ^ 
" E 3 X T " R . o - . 
A G U A S M I N o K 
N A T U R A L E S D E 
1 » E 1» I I J S A T B V A S . — A « T » »8 g If, S O • • • A S 
A i * « ! E E K s» g.] i r í C » H 
V m i t M m Viaáa é Sijes fis g. j . CHAVIRBI 
DiKCchto si O f i c i a n : LEALTAD, 12. - MADRID 
